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CONSUMER PRICES 1982-1983 
This bulletin is an updating for 1983 of the publication "Consumer prices 
1976-1982". It contains exactly the same tables as the above mentioned 
publication. 
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CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATIOH 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELLAS ESPANA PORTU- USA CANADA JAPAN 
LAND LAND BELGI~ BOURG KINGDOM GAL 
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1979 g 146.4 115.6 144.8 177.9 126.1 127.6 126.3 165.8 163.4 146.1 170.3 202.9 231.8 134.9 138.1 127.0 
1980 g 167.4 122.0 164.5 215.7 134.9 136.1 134.2 195.6 193.2 164.0 212.6 234.5 270.2 153.1 152.1 137.2 
1981 g 188.9 129.2 136.5 257.3 14ft.1 146.5 145.1 218.9 232.6 183.3 264.7 268.6 324.2 168.9 171.0 144.0 
1982 g 209.7 136.1 208.9 300.2 152.7 159.2 158.6 237.7 272.5 201.9 320.1 307.3 396.7 179.3 189.5 147.8 
1983 g 227.5 140.0 228.5 344.3 157.0 171.4 172.4 248.6 300.2 215.8 385.8 344.6 497.9 185.1 200.5 150.3 
1982 J 200.7 133.4 198.9 280.8 149.0 153.5 152.0 230.4 193.3 294.7 290.1 365.1 175.2 180.3 146.1 
1982 F 202.0 133.7 201.0 284.9 149.7 153.9 153.5 230.5 257.4 194.4 294.1 292.4 375.8 175.8 182.5 145.7 
1982 M 203.7 133.9 203.3 287.3 151.1 154.1 153.6 232.5 196.1 303.7 296.7 385.5 175.6 184.8 146.0 
1982 A 206.3 134.5 205.8 289.7 152.1 156.0 154.1 237.2 197.3 312.8 299.8 393.0 176.3 185.8 147.1 
1982 M 208.0 135.3 207.4 293.0 152.4 157.4 156.3 238.9 272.3 199.4 316.9 304.1 393.3 178.1 188.3 147.6 
1982 J 209.6 136.7 208.8 296.1 152.7 158.8 158.1 239.5 201.0 325.1 307.1 397.3 180.2 190.2 147.6 
1982 J 210.6 137.0 209.4 299.8 153.1 160.0 159.7 239.6 202.7 323.3 311.0 396.9 181.2 191.2 146.5 N 
1982 A 211.6 136.8 210.1 305.3 153.3 161.0 160.6 239.7 278.0 204.0 319.0 313.1 404.0 181.6 192.1 147.5 
1982 s 213.1 137.2 211.1 309.9 154.4 163.0 161.8 239.6 206.3 327.5 313.6 409.5 181.9 193.1 150.2 
1982 0 214.9 137.6 212.1 315.1 155.1 164.3 163.5 240.7 208.7 335.2 316.8 412.2 182.4 194.4 150.7 
1982 N 216.6 138.0 214.2 319.5 155.0 164.5 165.0 241.9 282.4 210.3 342.1 317.8 415.7 182.1 195.7 149.0 
1982 D 217.4 138.3 216.0 321.5 154.7 164.4 165.6 241.4 209.2 347.1 324.9 426.4 181.4 195.7 148.7 
1983 J 219.0 138.6 218.0 326.3 154.8 166.3 167.5 241.7 210.9 349.9 329.7 443.6 181.8 195.2 149.0 
1983 F 220.6 138.7 219.6 330.6 155.0 167.3 168.0 242.8 289.4 211.4 356.6 331.5 453.0 181.8 196.0 148.4 
1983 M 222.0 138.6 221.6 333.7 155.3 167.9 16~.3 243.2 210.9 373.8 33~.8 463.9 182.0 198.1 149.3 
1983 A 224.3 13.\t.9 ?.24.~ 337.~ 156.0 !·~~.4 ue.:) :;~~;~ t~ .:.. .. .. ~).?.. 4 ~80.2 33t.4 474.5 183.3 198.1 149.9 1983 M 225.8 139.4 226.0 3{;() .1 i56 .1 169.3 169.7 247."/ ~'ll.'t 214.7 386.9 339.8 473.6 184.3 198.6 151.5 
1983 J 226.7 139.9 227.2 342.0 156.3 170.4 170.1 248.3 215.3 387.2 341.8 482.1 184.9 200.7 150.4 
1983 J 228.1 140.5 229.2 3ft4. 9 157.1 172.1 172.7 249.6 215.3 383.7 343.0 492.5 185.6 201.7 149.7 
1983 A 229.1 140.9 230.6 346.6 157.5 173.7 173.9 250.7 305.9 216.3 332.7 347.6 508.5 186.3 202.7 149.3 
1983 s 231.1 141.2 232.3 351.2 15<>.1 174.9 175.6 251.9 218.6 397.1 350.5 526.1 187.2 202.7 151.2 
1933 0 232.9 141.2 234.2 356.5 159.0 174.9 177.2 252.7 219.8 404.9 355.2 536.1 187.7 203.9 152.6 
1983 N 234.2 141.5 235.2 360.4 159.2 175.8 170.1 253.6 311.5 221.8 410.0 358.9 548.7 188.0 203.9 151.7 
1983 D 235.0 141.8 235.9 361.9 159.2 176.1 178.9 254.3 221.8 416.6 364.4 570.8 188.2 204.5 151.2 
B 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
FOODCEXCL. DRINKS AND MEALS OUT) PRODUIT~ ALIMENTAIRESCSANS BOISSONS ET REPAS A L'EXTERIEUR> 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED IRELAND DAHMARK ELL AS ESPANA PORTU- USA 
LAND LAND BELGIE BOURG KINGDOM GAL 
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1979 g 150.9 111.2 147.1 183.3 120.5 120.7 124.4 172.3 170.4 147.8 176.2 191.8 256.5 133.7 
1980 g 168.2 116.1 161.3 212.7 125.1 125.3 128.8 192.6 186.2 162.6 224.8 209.1 295.2 145.2 
1981 g 189.9 122.0 183.8 250.7 131.9 132.6 133.0 209.0 212.6 182.3 292.5 237.8 354.9 156.6 
1982 g 211.9 127.8 207.0 289.0 139.1 145.7 154.1 226.2 238.4 201.2 354.1 273.5 439.1 162.9 
1983 g 229.0 129.9 226.0 322.8 139.2 157.9 166.5 233.3 255.7 211.8 418.2 302.7 558.0 166.3 
1982 J 203.3 125.4 196.6 272.1 137.5 141.8 145.7 223.7 194.0 325.9 260.1 404.5 160.2 
1982 F 205.0 126.6 198.6 275.4 138.2 142.4 147.8 224.4 230.8 194.0 329.1 260.1 418.7 161.5 
1982 M 206.8 127.4 200.8 277.1 139.2 142.8 148.0 226.4 196.0 336.9 261.2 436.6 161.3 
1982 A 209.1 128.9 203.6 279.0 139.6 142.3 148.4 228.6 196.0 347.9 264.6 445.4 161.9 
1982 M 211.4 130.3 205.7 281.6 140.2 142.8 151.4 231.0 238.4 198.0 357.5 26 9.1 441.2 162.8 
1982 J 213.0 131.1 207.3 286.2 140.1 143.9 154.3 . 229.0 200.0 365.9 273.2 443.1 164.1 
1982 J 212.7 129.8 206.6 289.4 140.8 146.3 155.6 226.5 203.0 356.5 279.9 437.2 164.5 
1982 A 212.2 127.3 207.2 293.3 139.9 147.4 157.0 223·.2 241.0 205.0 348.7 283.3 449.4 163.9 
1982 s 214.0 126.7 208.2 298.7 139.3 149.7 158.6 223.5 207.0 356.6 280.0 457.4 164.0 
w 
1982 0 215.2 126.0 209.4 302.6 138.1 149.4 159.7 226.1 207.0 363.1 283.3 454.8 163.6 
1932 H 216.8 126.6 211.4 304.9 138.2 149.4 160.6 225.4 243.4 208.0 378.6 280.6 458.1 163.3 
1932 D 218.1 127.0 212.8 307.3 137.9 150.0 161.8 226.2 207.0 382.6 287.2 479.2 163.3 
1983 J 219.6 128.1 214.2 310.1 138.4 152.6 161.6 227.8 208.0 382.5 293.4 493.6 164.3 
1983 F 221.1 129.1 215.7 312.5 137.8 153.9 162.8 228.0 244.4 207.0 391.4 291.1 501.7 164.8 
1983 M 223.0 129.4 217.4 315.3 138.0 154.1 162.4 228.2 207.0 410.3 292.6 520.1 165.6 
1933 A 224.9 130.3 219.2 318.1 137.9 154.5 163.2 249.9 208.0 421.2 297.2 535.2 166.4 
1983 1'1 225.8 130.6 219.7 319.8 138.0 154.2 163.9 230.7 247.1 208.0 427.1 296.5 528.0 166.7 
1933 J 227.0 131.3 220.9 322.7 138.6 155.0 164.1 233.3 209.0 416.5 297.6 540.1 166.5 
1933 J 228.2 130.7 222.9 323.5 139.0 156.6 165.7 233.3 210.0 402.1 297.6 550.2 166.5 
1983 A 229.2 129.6 225.3 323.5 139.3 158.6 167.0 233.8 264.2 212.0 413.3 306.1 573.8 166.6 
1983 s 232.1 129.6 228.6 327.0 139.5 162.8 169.0 236.6 216.0 429.4 307.3 596.7 166.8 
1983 0 234.2 129.6 231.1 330.6 140.6 163.7 171.6 237.8 218.0 433.5 312.6 606.8 167.0 
1983 N 236.1 130.0 232.7 334.1 lft1.6 164.2 172.7 238.9 267.0 219.0 441.9 316.5 625.4 166.8 
1983 D 237.9 130.5 234.3 33(>.5 142.0 165.2 173.6 241.0 220.0 449.6 323.6 665.5 167.6 
CONSUMER PRICES 
BREAD AND CEREALS 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 s 150.0 114.7 
1980 s 172.9 121.2 
1981 s 193.8 127.7 
1982 s 213.3 134.0 
1983 s 232.1 137.9 
1982 J 204.2 131.2 
1982 F 206.9 132.0 
1982 M 209.1 132.5 
1982 A 210.5 133.0 
1982 M 212.1 133.3 
1982 J 213.0 133.8 
1982 J 213.9 134.2 
1982 A 214.6 134.6 
1982 s 216.1 135.3 
1982 0 217.7 135.7 
1982 N 220.3 136.0 
1982 D 221.5 136.2 
1983 J 223.3 136.6 
1983 F 224.8 136.8 
1983 M 226.4 137.1 
1983 A 229.5 137.2 
1983 M 230.3 137.4 
1983 J 231.0 137.7 
1983 J 232.2 138.1 
1983 A 234.4 138.3 
1983 s. 237.9 138.5 
1983 0 237.0 138.8 
1983 N 238.5 138.9 
1983 D 239.8 139.0 
81 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
158.2 172.9 125.3 132.1 
177.5 219.0 131.7 137.1 
200.5 259.6 141.1 143.1 
224.3 299.0 149.7 152.5 
249.0 340.5 151.6 164.9 
213.9 278.0 146.6 149.7 
217.4 284.6 147.2 150.3 
222.1 288.8 148.2 150.6 
. 223.4 292.7 148.3 150.6 
224.8 296.7 148.7 150.8 
225.6 298.4 150.4 151.0 
225.4 300.2 150.8 151.0 
224.0 302.6 151.5 151.6 
224.0 306.1 151.2 153.4 
224.0 310.5 151.1 156.4 
232.4 313.6 151.0 157.2 
234.4 316.0 150.9 157.7 
236.5 320.2 151.3 158.2 
237.5 324.8 151.2 158.7 
239.2 329.4 151.4 159.0 
246.4 335.5 150.9 159.5 
247.4 338.4 150.9 160.0 
247.8 339.7 150.5 162.5 
248.5 341.5 152.0 169.0 
253.2 343.2 152.1 169.1 
256.8 354.4 152.1 169.6 
257.9 348.5 152.2 170.1 
258.3 354.2. 152.4 170.8 
258.7 356.6 152.5 172.5 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PAIN ET CEREALES 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
125.8 170·. 7 160.1 154.2 
133.3 199.2 187.9 171.5 
140.0 217.2 205.5 194.2 
150.1 229.6 224.2 213.2 
163.9 239.1 242.3 226.5 
141.7 224.8 203.0 
141.9 226.5 213.6 204.0 
142.1 227.4 207.0 
142.2 227.6 209.0 
149.4 227.6 219.2 210.0 
149.7 228.0 212.0 
149.9 229 0 6 . 214.0 
152.4 231.0 228.3 216.0 
153.0 231.4 220.0 
159.0 232.8 221.0 
159.6 233.5 235.5 221.0 
160.0 234.8 221.0 
160.4 236.3 221.0 
160.5 237.3 236.6 222.0 
160.5 237.8 222.0 
160.6 238.7 224.0 
160.6 238.3 240.3 225.0 
160.9 238.7 226.0 
161.3 239.4 227.0 
161.8 239.7 244.1 228.0 
168.5 240.0 230.0 
170.0 240.0 230.0 
170.7 240.2 248.2 231.0 
171.0 243.2 232.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
171.2 : 185.8 119.1 
219.0 : 226.2 133.4 
279.4 : 288.5 146.7 
327.3 : 370.3 153.4 
380.7 : 458.3 154.9 
308.3 : 313.3 151.4 
308.5 : 317.0 152.0 
309.2 : 318.0 152.2 
311.5 : 383.2 152.4 
325.1 : 387.8 153.3 
326.1 : 389.0 153.5 
326.7 : 389.5 153.8 
327.0 : 388.4 154.1 
3lt3. 0 : 389.0 154.0 
345.5 : 389.5 154.2 
347.7 : 389.4 154.5 
348.8 : 389.4 154.9 
349.4 : 390.2 150.8 
351.1 : 389.2 151.4 
355.5 : 429.5 152.2 
358.6 : 430.9 152.9 
360.8 : 430.4 153.1 
361.9 : 472.2 152.7 
364.4 : 481.7 148.1 
404.0 : 481.7 159.3 
412.3 : 481.8 158.9 
415.4 : 482.3 159.1 
416.7 : 508.1 160.0 
418.1 : 521.8 160.8 
CONSUMER PRICES 
MEAT Cl> 
EUR10 
1979 jJ 146.0 
1980 jJ 162.2 
1981 jJ 183.3 
1982 J1 207.5 
1983 J1 221.2 
1982 J 200.4 
1982 F 201.9 
1982 M 203.3 
1982 A 204.9 
1982 M 205.9 
1982 J 206.6 
1982 J 207.2 
1982 A 208.4 
1982 s 210.4 
1982 0 212.0 
1982 N 213.5 
1982 D 215.1 
1983 J 216.0 
1983 F 217.7 
1983 M 217.5 
1983 A 218.2 
1983 M 218.9 
1983 J 220.1 
1983 J 220.5 
1983 A 221.3 
1983 s 223.4 
1983 0 225.6 
1983 N 227.2 
1983 D 228.3 
BR 
DEUTSCH FRANCE 
LAND 
110.5 142.3 
114.1 155.7 
119.0 176.1 
127.2 201.9 
129.2 216.7 
125.4 193.6 
126.2 195.2 
126.4 197.3 
126.6 199.7 
126.7 201.5 
127.0 203.0 
127.3 201.8 
127.5 202.7 
128.0 204.2 
128.3 206.2 
128.6 207.7 
128.9 209.6 
129.1 211.3 
129.1 212.1 
129.1 212.9 
129.0 213.3 
129.0 213.3 
129.0 214.2 
129.0 215.3 
129.1 216.8 
129.3 219.7 
129.3 222.5 
129.4 223.7 
129.5 225.1 
1> INCLUDING FROZEN,CANNED 
AND MEAT PRODUCTS. 
82 
IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
166.8 119.0 123.9 
198.5 123.2 128.3 
235.9 130.3 132.1 
275.3 141.2 144.5 
302.6 141.5 155.6 
261.8 138.4 139.5 
264.8 138.9 140.5 
267.5 139.3 141.0 
269.5 139.5 141.8 
270.9 140.3 142.1 
272.7 141.1 142.9 
274.7 142.3 144.1 
276.7 142.9 145.5 
281.3 143.3 147.4 
284.2 143.3 148.5 
287.6 142.8 149.9 
291.4 142.8 151.4 
293.4 142.9 153.3 
295.4 142.3 154.3 
297.2 142.2 154.6 
299.0 141.4 155.1 
299.3 141.4 155.2 
300.5 141.2 155.1 
301.5 141.4 155.1 
302.3 141.7 ::!.55.5 
305.5 141.4 156.2 
309.1 141.2 157.2 
312.9 140.8 157.7 
315.1 140.3 158.3 
PRIX A LA CONSOMMATION 
VIANDES Cl> 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
' 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
124.2 167.7 186.5 140.4 
130.2 183.8 197.8 151.3 
138.6 198.2 229.3 175.4 
162.1 217.0 261.8 191.2 
175.7 218.4 272.6 196.3 
151.2 214.4 189.0 
156.1 216.0 256.5 189.0 
156.1 216.6 189.0 
156.2 218.0 189.0 
159.2 218.7 262.0 189.0 
162.2 216.9 190.0 
163.4 216.8 191.0 
165.0 216.3 263.9 192.0 
166.8 216.6 193.0 
168.1 216'. 9 194.0 
169.9 217.5 264.8 195.0 
171.5 218.9 194.0 
172.9 217.4 194.0 
173.5 215.9 269.2 191.0 
174.0 215.1 190.0 
174.3 216.1 191.0 
174.7 217.8 271.1 190.0 
174.5 219.9 192.0 
175.3 218.4 192.0 
176.2 217.9 274.7 194.0 
177.1 218.8 202.0 
178.1 220.0 206.0 
178.4 220.8 275.4 207.0 
178.9 222.8 206.0 
1> Y COMPRIS VIANDE SURGELEE, 
ELL AS 
169.9 
211.9 
297.7 
362.2 
436.3 
342.5 
339.5 
340.9 
345.9 
347.7 
351.3 
357.5 
372.3 
379.9 
387.5 
392.0 
389.7 
392.2 
432.3 
412.3 
413.8 
422.1 
433.5 
435.5 
442.2 
451.8 
462.3 
471.7 
465.4 
EN CONSERVE ET PRODUITS DE VIANDE. 
ESPANA PORTU- USA 
GAL 
: 309.5 136.0 
: 372.6 139.9 
: 392.9 144.9 
: 474.1 147.4 
: 673.4 150.2 
: 410.8 142.6 
: 435.6 144.4 
: 452.2 144.4 
: 455.0 145.2 
: 450.2 146.7 
: 455.1 149.5 
: 458.8 150.2 
: 487.5 148.7 
: 496.4 150.7 
: 505.3 149.9 
: 518.1 149.4 
: 564.6 147.0 
: 594.9 153.0 
: 601.8 153.6 
: 632.2 153.3 
: 634.9 153.6 
: 649.9 153.3 
: 645.9 151.9 
: 669.1 150.5 
: 701.9 148.5 
: 709.0 147.6 
: 725.2 146.4 
: 750.2 145.4 
: 766.0 145.2 
CONSUMER PRICES 83 PRIX A LA CONSOMMATION 
DAIRY PRODUCTS,EGGS,OILS AND FATS PRODUITS LAITIERS,OEUFS,HUILES,GRAISSES 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS ESPANA PORTU- USA 
LAND LAND BELGIE BOURG KINGDOM GAL 
PRICE INDICES 1975 :: 100 INDICES DE PRIX 
1979 if 146.7 108.5 137.1 173.1 114.2 116.5 io8.o 187.9 160.5 131.3 161.0 : 193.5 : 
1980 if 162.7 113.0 149.1 193.2 119.4 120.0 108.1 218.8 173.9 147.9 197.8 : 216.8 : 
1981 if 183.4 119.6 170.3 220.3 126.1 128.7 116.4 241.7 241.7 166.3 259.8 : 260.0 : 
1982 g 202.9 123.4 188.1 257.1 131.2 141.2 126.9 260.6 211.4 185.2 307.9 : 355.2 : 
1983 g 218.7 126.0 202.8 289.0 130.4 156.2 138.8 267.5 233.1 194.5 365.3 : 449.4 : 
1982 J 195.1 122.0 182.0 238.5 130.1 134.0 119.5 259.7 177.0 282.3 : 334.5 : 
1982 F 197.3 122.4 183.2 245.3 129.8 134.2 120.2 260.8 202.3 178.0 286.3 : 341.2 : 
1982 M 198.8 122.6 183.8 248.2 131.7 134.2 120.2 261.2 179.0 295.6 : 343.0 : 
1982 A 200.1 122.6 187.5 250.4 131.7 134.5 120.4 260.3 179.0 298.6 : 347.4 : 
1982 M 201.0 122.7 189.1 252.3 131.3 134.8 120.9 259.4 198.5 179.0 304.5 : 348.9 : 
1982 J 202.2 123.4 190.0 254.3 131.1 141.4 128.1 258.0 183.0 309.9 : 351.0 : 
1982 J 203.1 123.7 188.6 257.0 131.5 144.2 128.5 258.1 190.0 312.1 : 351.2 : 
1982 A 203.8 123.5 188.8 259.9 131.3 145.3 129.0 257.3 221.7 191.0 315.0 : 354.9 : 
1982 s 206.1 124.2 189.7 265.4 132.3 146.7 134.1 259.4 192.0 319.1 : 357.5 : 
1982 0 207.2 124.2 190.8 268.7 131.2 147.6 133.8 259.9 192.0 321.2 : 366.8 : 
1982 H 209.3 124 .'t 191.7 271.4 131.2 148.4 133.9 266.6 223.0 192.0 323.0 : 379.9 : 
1982 D 210.2 124.8 191.9 273.8 131.0 149.6 133.9 266.5 190.0 326.9 : 385.5 : 
1983 J 200.1 125.3 191.7 227.5 i29.4 151.2 129.2 265.9 194.0 330.8 : 385.2 : 
1983 F 213.0 125.3 194.4 282.2 128.9 152.0 134.1 264.5 222.0 195.0 337.8 : 388.1 : 
1983 l1 215.3 125.5 197.3 285.1 129.8 152.6 134.2 265.8 194.0 352.3 : 390.5 : 
1983 A 216.6 125.8 198.4 287.2 129.2 153.0 134.7 266.3 194.0 360.1 : 393.4 : 
1983 M 217.1 126.2 198.7 238.8 128.5 154.1 137.0 265.7 222.5 193.0 361.8 : 394.5 : 
1983 J 217.4 125.1 199.1 290.2 128.5 155.1 136.6 266.1 193.0 363.7 : 429.0 : 
1983 J 219.0 125.3 203.6 291.9 123.4 155.7 141.4 265.9 193.0 364.7 : 437.0 : 
1983 A £20.1 125.3 205.6 293.1 129.7 156.7 141.6 266.4 241.6 193.0 368.0 : 449.2 : 
1983 s 223.2 126.1 208.6 298.6 132.3 158.6 142.6 268.9 194.0 375.0 : 500.7 : 
1983 0 225.5 126.6 210.4 303.8 133.4 160.3 143.8 270.2 195.0 379.9 : 519.5 : 
1933 N 227.7 127.0 212.1 308.3 133.1 161.6 144.8 271.3 246.3 198.0 388.5 : 544.3 : 
1983 D 230.0 128.3 213.4 311.4 133.6 163.2 146.2 273.5 198.0 400.9 : 561.0 : 
CONSUMER PRICES 84 PRIX A LA CONSOMMATION 
FRUITS, VEGETABLES, POTATOES . FRUITS,LEGUMES,POMMES DE TERRE 
BR 
BELGI6UE EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS ESPANA PORTU- USA 
LAND LAND BELGIE BOURG KINGDOM GAL 
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1979 g 164.3 110.1 152.1 220.6 114.4 102.1 121.0 154.3 164.1 135.4 201.0 : 237.3 134.5 
1980 g 180.6 117.8 164.1 241.1 118.7 106.0 ·125. 7 168.0 172.6 152.9 252.7 : 252.6 144.3 
1981 g 212.7 128.2 197.0 296.5 129.6 120.5 149.9 183.9 210.5 172.7 304.6 : 341.9 161.6 
1982 g 240.1 132.1 221.5 333.5 133.0 136.5 .154. 9 207.9 236.5 190.2 390.5 : 452.8 170.4 
1983 g 261.0 135.3 251.6 371.5 128.8 145.4 159.3 208.9 266.5 202.6 430.7 : 470.9 170.9 
1982 J 227.3 127.0 203.1 314.5 135.6 138.2 '154. 6 209.8 183.0 347.4 : 449.5 172.3 
1982 F 228.9 130.6 205.4 313.2 137.0 139.2 155.6 208.3 233.1 182.0 361.1 : 476.2 176.3 
1982 ~1 231.3 133.9 207.5 309.9 138.4 139.3 153.2 215.6 185.0 376.4 : 531.7 171.4 
1982 A 237.0 142.8 211.1 309.6 138.1 134.7 154.1 224 .·2 188.0 404.0 : 537.2 171.9 
1982 M 246.5 153.4 214.5 316.0 139.5 135.7 155.8 233.5 264.8 195.0 448.5 : 507.0 174.2 
1982 J 253.2 158.5 216.9 330.7 139.3 133.2 156.3 230.6 193.0 470.0 : 485.2 178.7 
1982 J 244.3 145.0 218.0 335.8 138.7 140.2 157.1 211 .'6 194.0 401.5 : 430.7 175.3 
1982 A 234.4 126.7 219.2 343.0 132.3 139.8 157.9 . 192.9 226.2 193.0 327.9 : 424.7 170.4 
1982 s 236.2 119.6 220.4 352.3 128.6 144.7 153.9 189.8 193.0 337.2 : 432.0 166.1 
1982 0 240.2 114.4 221.2 359.2 123.5 135.7 153.6 199.9 193.0 361.7 : 388.0 164.2 
1982 N 243.6 ll5. 7 221.6 358.7 123.4 130.7 153.5 188.2 221.9 192.0 430.3 : 376.3 161.5 
1982 D 243.7 ll7 .2 222.3 359.2 122.0 126.9 153.1 190.9 191.0 421.5 : 395.5 162.3 
1983 J 246.3 122.3 222.7 360.0 122.3 131.2 152.0 196.8 192.0 424.7 : 413.2 161.5 
1983 F 248.2 127.2 223.5 360.5 120.3 134.0 150.8 197.5 230.9 192.0 432.0 : 425.1 162.6 
1983 M 253.7 128.8 224.2 363.3 120.9 135.6 151.5 199.5 193.0 483.1 : 446.5 167.8 
1983 A 260.6 136.4 224.9 366.7 122.5 134.1 151.5 204.6 197.0 529.1 : 485.5 172.5 
1983 M 264.1 140.6 225.5 370.8 124.8 131.5 150.9 205.0 231.2 196.0 547.2 : 449.0 174.4 
1983 J 260.7 144.6 228.9 379.5 12,". 0 134.0 155.1 212.8 200.0 430.7 : 458.5 174.4 
1983 J 252.4 138.0 231.2 375.9 12·o. 6 136.6 155.4 214.6 201.0 334.7 : 437.0 174.7 
1983 A 253.6 130.9 235.9 372.3 129.4 145.0 158.9 215.5 300.1 208.0 363.4 : 434.5 175.1 
1983 s 261.4 138.5 241.2 374.4 130.1 165.7 160.6 213.0 210.0 420.8 : 470.3 174.0 
1983 0 263.3 138.8 245.7 376.7 136.0 165.8 172.2 212.6 212.0 420.9 : 502.1 173.5 
1983 N 266.1 138.9 249.6 377.7 140.6 165.4 174.9 215.9 303.9 214.0 433.9 : 502.1 168.8 
1983 D 268.8 139.0 253.0 380.0 142.1 165.9 178.0 219.0 216.0 443.7 : 627.4 17.1.1 
CONSUMER PRICES c 
DRINKSCHOME CONSUMPTION>AND TOBACCO 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 g 137.5 113.2 143.5 152.4 116.0 131.7 
1980 g 152.5 116.1 158.8 175.6 128.8 135.8 
1981 Jf 172.4 120.3 181.6 206.3 135.8 147.7 
1982 Jf 198.8 134.3 209.1 255.0 144.6 161.8 
1983 Jf 217.7 139.3 228.3 295.2 150.3 178.9 
1982 J 186.2 124.6 195.8 235.6 141.6 156.3 
1982 F 189.1 125.1 205.0 237.0 142.9 156.7 
1982 M 190.3 125.4 206.2 238.8 143.2 156.6 
1982 A 192.7 126.8 208.0 240.0 143.2 157.4 
1982 M 194.6 127.5 209.9 241.2 143.5 160.0 
1982 J 198.5 139.5 211.0 242.3 143.6 162.2 
1982 J 204.1 140.2 211.5 266.7 143.7 163.0 
1982 A 204.5 140.3 "211.8 267.8 144.6 163.9 
1982 s 205.2 140.4 212.1 270.4 146.0 164.7 
1982 0 206.4 140.7 212.4 272.0 147.0 165.0 
1982 N 206.6 140.8 212.6 273.6 147.1 165.7 
1982 D 207.3 140.8 213.2 274.8 149.2 170.6 
1983 J 209.0 141.0 215.3 276.4 149.4 173.3 
1983 F 210.8 140.8 219.6 277.9 149.5 175.0 
1983 M 212.2 140.2 221.8 279.5 149.3 176.0 
1983 A 214.1 140.0 225.5 280.9 149.1 176.7 
1983 M 214.9 140.1 226.5 281.8 149.2 177.3 
1983 J 214.9 138.0 227.0 282.8 149.8 177.7 
1983 J 221.4 138.2 232.8 307.8 150.1 178.2 
1983 A 222.0 138.2 233.3 308.7 150.8 179.7 
1983 s 222.7 138.6 233.9 310.1 151.4 181.9 
1983 0 223.2 138.7 234.3 311.3 151.9 182.9 
1983 H 223.7 138.7 234.8 312.4 151.9 183.1 
1983 D 223.9 138.8 235.2 313.1 151.8 183.2 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCCONSOMMATION A DOMICILE>ET TABAC 
LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS ESPANA 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
131.3 159.1 146.3 144.0 136.9 : 
133.6 185.9 182.1 155.2 158.4 : 
148.5 221.2 237.6 163.7 183.0 : 
167.5 248.4 294.2 172.8 225.2 : 
182.9 263.5 338.1 197.2 269.1 : 
155.3 236.6 168.0 195.7 : 
160.3 238.1 259.6 169.0 195.8 : 
166.3 240.8 169.0 202.4 : 
166.3 245.0 170.0 220.5 : 
166.3 250.0 302.8 170.0 234.0 : 
167.0 250.8 171.0 234.4 : 
167.5 252.5 172.0 235.7 : 
167.8 252.6 305.6 173.0 235.9 : 
168.3 252.1 175.0 236.2 : 
174.6 255.5 178.0 236.8 : 
174.8 253.8 308.6 179.0 237.1 : 
175.2 253.0 180.0 238.1 : 
175.5 254.7 191.0 238.3 : 
175.5 257.8 330.8 191.0 241.8 : 
175.6 258.7 191.0 271.3 : 
179.2 262.5 197.0 271.6 : 
179.2. 265.0 334.0 197.0 272.0 : 
179.2 265.6 198.0 273.1 : 
180.4 265.7 198.0 273.5 : 
187.1 266.4 343.0 199.0 274.0 : 
190.2 266.5 199.0 276.4 : 
190.9 266.3 201.0 277.9 : 
191.1 267.0 344.5 202.0 278.7 : 
191.3 266.1 203.0 280.2 : 
PORTU- USA 
GAL 
294.8 121.8 
242.7 131.4 
291.4 141.4 
355.9 153.1 
385.3 172.8 
333.5 145.8 
335.9 147.6 
338.6 149.1 
357.6 149.7 
361.2 150.8 
361.7 151.0 
361.8 151.8 
362.9 152.4 
363.2 154.8 
363.9 158.8 
362.9 161.3 
364.4 164.3 
361.7 167.4 
364.1 168.6 
367.6 16 9. 6 
369.1 170.5 
368.3 170.8 
391.1 171.1 
395.5 174.3 
395.8 175.4 
396.5 175.9 
401.4 176.4 
404.7 176.7 
410.3 176.5 
CONSUMER PRICES 
DRINKS<HOME CONSUMPTION> 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE 
LAND 
1979 g 133.5 108.6 145.4 
1980 g 147.7 111.4 159.8 
1981 g 165.6 117.8 182.5 
1982 g 184.3 125.2 207.7 
1983 g 200.3 127.9 230.7 
1982 J 175.2 121.1 196.5 
1982 F 177.0 121.9 198.8 
1982 M 178.8 122.5 200.7 
1982 A 181.6 124.6 203.4 
1982 M 183.5 125.6 206.2 
1982 J 134.3 126.0 207.9 
1982 J 1o5.6 126.3 208.6 
1982 A 186.2 126.5 209.0 
1982 s 187.3 126.6 209.4 
1982 0 190.5 126.9 217.2 
1982 N 190.9 127.1 217.2 
1982 D 191.1 127.2 217.2 
1983 J 191.5 127.4 212.9 
1983 F 193.0 127.4 215.1 
1983 M 194.6 127.7 218.4 
1983 A 197.0 127.7 223.9 
1983 M 198.2 127.8 225.5 
1983 J 199.0 127.9 226.2 
1983 J 200.0 128.1 227.5 
1983 A 200.8 128.1 228.3 
1983 s 201.7 128.3 229.1 
1983 0 221.4 128.3 299.7 
1983 N 202.9 128.3 230.5 
1983 D 203.1 128.4 231.0 
C1 
IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
157.7 106.1 117.7 
186.4 116.1 122.1 
216.7 120.3 135.1 
247.4 131.2 147.3 
281.6 131.1 159.1 
231.5 128.3 143.6 
234.5 130.5 144.3 
238.0 131.0 144.2 
240.5 131.1 144.9 
242.9 131.6 145.8 
245.2 131.7 146.7 
247.4 131.9 147.1 
249.7 13'2.3 148.3 
254.9 131.6 149.7 
258.3 131.4 150.3 
261.5 131.5 151.1 
264.3 131.2 151.9 
267.5 131.5 155.7 
270.3 131.6 157.3 
273.9 131.3 157.7 
276.7 131.1 158.3 
278.6 131.1 158.8 
280.6 131.1 159.3 
283.1 131.0 159.6 
284.7 130.9 160.0 
287.8 131.0 160.3 
290.2 131.0 160.7 
292.3 131.0 160.9 
293.9 130.7 160.9 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONS(CONSOMMATION A DOMICILE> 
LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
127.7 145.9 147.7 140.2 142.3 
131.2 169.7 182.6 148.0 174.0 
142.6 193.1 228.8 159.5 205.4 
152.7 209.0 280.2 172.4 260.7 
165.9 219.6 313.7 189.6 297.3 
146.6 200.4 166.0 227.5 
149.0 202.5 254.3 166.0 228.0 
150.6 203.5 166.0 247.6 
150.6 208.6 168.0 262.1 
150.7 212.0 283.3 168.0 261.4 
152.0 209.5 170.0 264.0 
153.1 213.3 172.0 269.4 
154.2 212.8 291.1 173.0 270.0 
155.4 211.8 177.0 271.6 
156.2 214.3 180.0 273.7 
156.6 211.2 292.2 181.0 274.6 
157.5 207.8 182.0 278.8 
158.2 212.8 187.0 279.7 
158.3 . 215.1 308.3 187.0 280.1 
158.5 215.5 186.0 284.3 
165.4 218.0 186.0 285.5 
165.5 221.0 314.5 187.0 287.9 
165.5 221.5 189.0 293.8 
167.0 221.9 189.0 297.5 
169.3 223.5 316.6 190.0 301.0 
170.2 223.4 190.0 307.8 
170.8 223.1 194.0 312.4 
171.2 221.3 315.4 195.0 316.1 
171.5 218.7 195.0 321.8 
ESPANA PORTU- USA 
GAL 
: 295.6 121.3 
: 217.9 131.1 
: 261.2 140.4 
: 318.4 146.7 
: 406.8 152.4 
: 305.7 143.6 
: 308.5 144.7 
: 311.7 145.4 
: 317.2 146.0 
: 320.4 146.4 
: 320.9 146.7 
: 321.0 147.2 
: 322.3 147.9 
: 322.7 147.9 
: 323.5 148.2 <.0 
: 322.3 148.4 
: 324.1 148.4 
: 320.9 148.9 
: 322.3 150.1 
: 325.8 151.4 
: 328.0 152.1 
: 327.1 152.4 
: 630.8 152.7 
: 630.8 152.9 
: 630.8 152.8 
: 333.5 153.7 
: 339.3 154.0 
: 343.2 153.8 
: 349.7 153.5 
CONSUMER PRICES 
TOBACCO 
EUR10 
1979 g 142.8 
1980 JJ 158.4 
1981 JJ 181.5 
1982 JJ 213.5 
1983 JJ 243.1 
1982 J 201.3 
1982 F 205.2 
1982 M 206.0 
1982 A 207.7 
1982 M 209.7 
1982 J 218.1 
1982 J 218.5 
1902 A 213.7 
1982 s 219.0 
1982 0 218.9 
1982 H 219.1 
1982 D 219.7 
1983 J 232.8 
1983 F 234.8 
1983 M 235.6 
1983 A 236.8 
1983 M 237.2 
1983 J 236.1 
1983 J 249.7 
1933 A 249.9 
19o3 s 250.4 
1903 0 250.8 
1983 H 251.5 
1983 D 251.7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
121.4 
124.4 
124.6 
150.8 
159.8 
130.7 
130.8 
130.8 
130.8 
130.8 
163.9 
165.4 
165.4 
165.4 
165.4 
165.4 
165.4 
165.4 
164.9 
162.9 
162.4 
162.4 
156.4 
156.4 
156.4 
157.2 
157.7 
157.7 
157.7 
C2 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
139.1 146.8 129.9 147.7 
156.6 163.2 146.4 151.6 
179.3 195.7 157.7 162.3 
213.6 238.4 163.2 178.5 
235.1 306.5 172.4 200.7 
194.2 238.4 160.4 170.7 
217.2 238.4 160.4 170.8 
217.2 238.4 160.4 170.9 
217.2 238.4 160.4 171.6 
217.2 238.4 160.4· 176.0 
217.2 238.4 160.4 179.7 
217.2 238.4 160.4 180.9 
217.2 238.4 162.1 181.4 
217.2 238.4 166.4 181.5 
209.9 238.4 16 9. 0 181.6 
210.3 238.4 169.0 185.8 
211.1 238.4 169.0 191.4 
220.0 283.6 169.0 192.8 
228.4 283.6 169.0 194.7 
228.4 283.6 169.0 196.4 
228.4 283.6 169.0 197.2 
228.4 283.6 169.0 198.0 
228.4 283.6 17 0. 9 198.4 
243.2 329.5 172.2 199.1 
243.2 329.5 173.8 201.8 
243.2 329.5 175.6 206.0 
243.2 329.5 177.2 207.8 
243.2 329.5 177.2 208.0 
243.2 329.5 177.2 208.2 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TABACS 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
137.7 167.7 145.7 148.6 
138.4 196.4 182.1 163.2 
155.0 241.9 242.7 168.1 
180.7 279.9 302.1 172.8 
198.1 298.5 355.2 205.9 
164.6 265.5 171.0 
170.9 266.6 262.8 171.0 
179.5 270.3 171.0 
179.5 273.8 172.0 
179.5 280.9 313.8 172.0 
179.5 283.8 172.0 
179.5 284.1 172.0 
179.5 284.3 313.8 173.0 
179.5 284.3 173.0 
192.3 288.3 175.0 
192.3 287.7 317.9 176.0 
192.3 288.9 176.0 
192.3 288.5 196.0 
192.3 291.8 346.1 196.0 
192.3 293.1 196.0 
192.3 298.1 209.0 
.192. 3 299.9 346.0 209.0 
192.3 300.5 209.0 
192.3 300.3 209.4 
203.7 300.1 362.3 209.0 
207.0 300.4 209.0 
207.0 300.5 209.0 
207.0 303.8 366.6 209.0 
207.0 304.6 211.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
137.0 : 247.6 122.1 
156.1 : 321.9 131.6 
179.8 : 383.9 142.2 
216.6 : 476.6 158.2 
263.6 : 520.0 189.0 
189.9 : 413.3 147.6 
189.9 : 413.3 149.9 
189.9 : 413.3 152.1 
208.8 : 497.7 152.8 
227.6 : 497.7 154.3 
227.6 : 497.7 154.5 
227.6 : 497.7 155.4 
227.6 : 497.7 156.0 
227.6 : lr97.7 160.4 
0 
227.6 : 497.7 167.2 
227.6 : 497.7 171.5 
227.6 : 497.7 176.9 
227.6 : 497.7 182.1 
232.1 : 497.7 183.4 
270.4 : 504.9 184.1 
270.4 : 504.9 185.1 
270.4 : 504.9 185.4 
270.4 : 398.0 185.8 
270.4 : 400.7 191.4 
270.4 : 408.4 193.4 
270.4 : 630.8 193.6 
270.4 : 630.8 194.3 
270.4 : 630.8 194.9 
270.4 : 630.8 194.9 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEARCINCL. REPAIRS> 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA 
LAND 
1979 g 143.7 118.1 143.8 186.1 
1980 g 160.3 124.9 160.0 224.7 
1981 g 174.6 131.1 175.3 264.0 
1982 g 190.5 137.0 192.3 306.4 
1983 g 206.4 141.2 211.9 348.1 
1982 J 182.5 134.4 183.9 287.7 
1982 F 183.6 135.4 185.0 290.2 
1982 M 186.1 135.9 187.2 294.3 
1982 A 187.8 136.2 189.7 298.8 
1982 M 188.9 136.6 191.6 301.7 
1982 J 190.0 136.8 192.6 303.1 
1982 J 189.5 137.0 193.1 303.8 
1982 A 189.7 137.3 193.7 304.2 
1982 s 193.1 138.1 194.9 312.1 
1982 0 197.0 138.5 196.9 323.4 
1982 N 198.6 139.1 199.1 327.9 
1982 D 199.3 139.2 200.4 329.9 
198~ -1-- ·198. 6 139.4 201.3 331.5 
. -~r-f 199.6 139.8 202.8 333.3 
1983 t-1 202.1 140.1 205.3 337.8 
1983 A 203.7 140.3 207.9 341.6 
1983 M 204.7 140.8 210.2 343.2 
1983 J 205.8 141.0 211.5 345.0 
1983 J 205.4 141.5 212.4 345.7 
1983 A 205.2 141.5 213.2 345.7 
1983 s 208.7 142.1 215.4 352.7 
1983 0 212.6 142.4 218.6 361.9 
1983 N 214.8 142.8 221.6 368.0 
1983 D 215.4 1lt2.9 222.9 370.3 
D 
PRIX A LA COHSOMMATIOH 
HABILLEMENT ET CHAUSSURESCY COMPRIS REPARATIONS) 
NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS ESPANA PORTU-
LAND BELGIE BOURG KINGDOM GAL 
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
126.0 124.3 128.5 149.5 156.6 136.0 178.7 225.4 180.7 
134.4 127.5 138.2 164.3 179.7 143.9 212.1 271.6 242.9 
138.7 133.2 148.2 166.8 205.6 152.1 257.7 308.5 286.8 
145.6 141.3 . 155.9 168.8 227.5 161.3 32·9. 3 347.9 338.4 
147.2 150.4 165.9 172.2 237.5 169.6 412.8 389.5 405.4 
. 
136.3 139.0 151.4 166.6 151.0 290.1 329.1 311.2 
141.5 139.7 152.3 167.7 220.2 159.0 268.3 331.4 314.9 
145.8 139.7 152.8 168.0 162.0 302.3 336.0 317.8 
148.6 140.0 153.9 168.5 162.0 305.8 340.4 324.2 
148.3 140.6 154.9 168.5 226.2 162.0 307.0 344.0 327.6 
146.3 140.8 155.7 168.0 163.0 339.3 346.1 328.6 
1=s4.4 140.9 155.7 167.7 159.0 337.9 347.2 332.8 
137.4 141.2 155.9 168.4 229.2 160.0 322.5 348.6 334.7 
148.3 141.9 156.8 170.2 164.0 340.6 354.3 344.0 
154.0 142.4 158.5 170.1 165.0 375.8 360.8 355.2 
154.2 144.0 160.9 170.6 234.5 165.0 379.1 367.1 362.8 
152.4 145.6 162.3 170.9 164.0 382.6 370.1 369.2 
141.3 146.5 162.5 169.1 160.0 372.3 371.4 372.5 
144.8 147.4 162.5 171.3 233.6 168.0 352.1 372.8 378.6 
148.3 148.3 163.0 171.5 169.0 388.2 376.1. 383.6 
150.4 149.4 163.9 172.0 169.0 391.4 381.8 387.5 
150.2 150.2 165.1 171.8 237.1 169.0 395.4 385.3 394.9 
148.2 150.7 165.7 171.4 170.0 422.0 388.4 393.6 
135.6 150.9 165.4 171.1 164.0 422.2 389.1 396.5 
138.2 150.9 166.4 172.9 237.4 166.0 386.0 389.8 403.4 
147.0 151.4 167.1 173.1 174.0 423.3 394.3 410.0 
155.5 152.2 168.7 173.6 175.0 461.2 402.8 420.2 
155.0 153.0 169.8 174.8 242.1 176.0 466.0 409.3 428.5 
152.1 153.9 170.9 174.1 175.0 473.1 412.7 439.0 
USA 
117.1 
125.4 
131.3 
134.8 
138.1 
131.6 
132.1 
134.3 
134.9 
134.6 
134.1 
133.3 
134.8 
137.0 
137.4 
137.3 
136.1 
134.2 
134.9 
136.7 
137.4 
137.8 
137.5 
137.0 
138.7 
140.8 
141.0 
141.0 
140.1 
...... 
-
CONSUMER PRICES 
CLOTHINGCINCL. REPAIRS> 
B2 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 $J 140.2 116.8 
1980 $J 154.6 122.4 
1981 $J 168.2 128.3 
1982 $J 183.7 134.3 
1983 JJ 198.9 138.4 
1982 J 175.9 131.7 
1982 F 177.1 132.6 
1982 M 179.6 133.1 
1982 A 181.2 133.4 
1982 M 182.2 133.9 
1982 J 183.2 134.2 
1982 J 182.7 134.3 
1982 A 182.8 134.6 
1982 s 186.2 135.3 
1982 0 189.9 135.7 
1982 N 191.5 136.3 
1982 D 192.1 136.4 
1983 J 191.4 136.6 
1983 F 192.3 137.0 
1983 M 194.8 137.4 
1983 A 196.4 137.6 
1983 M 197.3 138.1 
1983 J 198.2 138.2 
1983 J 197.7 138.5 
1983 A 197.7 138.7 
1983 s 201.0 139.2 
1983 0 205.0 139.6 
1983 N 207.1 140.0 
1983 D 207.6 140.0 
01 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
141.7 180.6 122.0 119.8 
156.6 215.8 129.0 121.8 
171.2 254.8 133.5 125.5 
188.5 296.8 140.1 132.2 
207.9 336.8 143.3 140.2 
179.9 278.8 132.3 130.3 
181.1 281.4 137.1 130.9 
183.4 285.3 141.0 130.9 
186.0 289.4 142.6 131.1 
187.9 292.2 142.0 131.6 
188.9 293.5 139.7 131.8 
189.4 294.2 128.0 131.9 
189.9 294.6 130.ft 132.2 
190.9 302.2 142.1 132.8 
192.9 313.2 149.1 133.1 
195.2 317.3 149.3 134.4 
196.2 319.3 147.5 135.8 
197.2 321.0 136.7 136.7 
198.7 322.7 140.4 137.6 
201.5 327.1 144.2 138.3 
204.2 330.5 146.6 139.3 
206.3 331.8 146.6 140.0 
207.6 333.6 144.4 140.5 
208.4 334.2 131.4 140.6 
209.3 334.2 134.2 140.7 
211.2 341.1 14"3. 6 141.0 
214.3 350.4 152.2 141.8 
217.7 356.3 151.4 142.6 
218.8 358.7 148.4 143.4 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENTCY COMPRIS REPARATIONS> 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
127.2 146.6 153.4 135.2 172.1 
135.6 159.1 174.6 142.8 202.4 
143.9 161.4 199.2 150.3 247.0 
150.8 163.8 220.4 159.3 317.2 
159.7 167.6 231.1 168.1 395.0 
146.9 160.8 148.0 279.9 
147.6 162.8 212.8 157.0 256.8 
148.0 163.1 160.0 292.4 
149.1 163.7 161.0 294.6 
150.0 163.6 219.1 161.0 296.1 
150.7 162.9 161.0 326.3 
150.7 162.7 157.0 324.5 
150.8 163.2 222.0 158.0 308.7 
151.6 165.4 162.0 327.6 
153.1 165.3 163.0 363.2 
155.1 165.8 227.9 163.0 367.3 
156.4 166.1 161.0 369.1 
156.5 164.1 158.0 361.5 
156.5 166.5 227.0 166.0 338.9 
156.9 166.5 167.0 371.4 
157.7 167.1 168.0 375.3 
159.0 166.8 230.6 168.0 379.5 
159.6 166.2 168.0 402.3 
159.3 166.3 162.0 402.9 
160.2 168.6 231.1 164.0 368.1 
160.7 168.7 173.0 404.0 
162.3 169.2 174.0 441.4 
163.5 170.8 235.7 175.0 444.2 
164.5 169.9 174.0 450.4 
ESPANA PORTU- USA 
GAL 
: 174.8 114.8 
: 235.7 121.6 
: 291.6 126.1 
: 336.9 128.3 
: 393.0 132.5 
: 313.1 125.2 
: 315.6 125.7 
: 318.8 128.1 
: 325.8 128.6 
: 329.6 128.0 
: 330.4 127.2 
: 335.2 126.1 
: 337.1 128.2 
: 342.7 130.7 
: 353.8 131.1 
: 366.5 130.9 
: 373.8 129.3 
: 377.2 129.9 
: 323.1 130.6 
: 388.3 132.5 
: 393.0 133.1 
: 396.5 133.5 
: 371.3 133.0 
: 374.8 129.9 
: 377.3 131.8 
: 414.9 134.3 
: 424.3 134.3 
: 432.0 134.2 
: 442.8 132.9 
CONSUMER PRICES 
FOOTWEAR(INCL. REPAIRS> 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 g 160.2 125.0 
1980 g 187.2 137.7 
1981 g 204.6 145.4 
1982 II 210.0 150.7 
1983 II 241.8 155.3 
1982 J 201.2 148.3 
1982 F 202.5 149.2 
1982 M 204.8 149.7 
1982 A 207.0 149.9 
1982 M 208.3 150.1 
1982 J 209.6 150.3 
1982 J 209.2 150.5 
1982 A 209.9 150.9 
1982 s 212.9 151.7 
1982 0 216.8 152.5 
1982 H 218.4 152.8 
1982 D 219.5 152.9 
1983 J 232.7 153.2 
1983 F 233.6 153.7 
1983 f1 236.7 154.0 
1933 A 238.7 154.3 
1983 M 240.0 154.5 
1983 J 241.5 154.6 
1983 J 241.2 155.2 
1983 A 240.9 155.7 
1983 s 244.4 156.4 
1983 0 248.7 156.9 
1983 N 251.4 157.4 
1983 D 252.4 157.5 
FRANCE IT ALIA 
152.4 210.0 
173.6 264.7 
191.0 304.8 
207.7 296.8 
227.8 397.7 
199.7 278.8 
200.6 281.4 
202.4 285.3 
204.5 289.4 
206.4 292.2 
207.6 293.5 
208.1 294.2 
208.7 294.6 
210.3 302.2 
212.4 313.2 
214.7 3\7.3 
216.6 319.3 
217.8 377.8 
219.0 379.4 
220.6 385.5 
222.9 390.9 
225.5 393.8 
227.1 395.1 
228.2 395.9 
229.0 396.7 
231.7 403.4 
235.5 412.4 
237.5 420.1 
239.3 421.7 
02 
NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
ut8.4 147.2 
164.8 155.2 
168.1 168.3 
177.1 178.7 
169.1 189.2 
159.1 175.5 
166.7 176.2 
173.6 176.3 
182.3 176.8 
184.1 177.6 
183.5 177.9 
170.8 178.1 
177.6 178.7 
183.6 179.7 
181.7 180.3 
181.7 182.5 
PRIX A LA CONSOMMATION 
CHAUSSURES(Y COMPRIS REPARATIONS> 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX' 
142.0 160.3 165.6 139.6 207.3 
161.0 184.0 193.9 151.6 256.2 
177.1 187.4 223.1 163.2 299.9 
185.1 187.3 247.1 172.7 383.8 
196.2 189.8 255.0 176.8 493.5 
181.2 185.7 167.0 335.0 
181.3 186.3 240.7 169.0 321.8 
182.0 186.4 171.0 349.7 
182.7 186.7 172.0 359.0 
183.9 187.2 245.8 172.0 359.5 
184.6 187.2 173.0 396.4 
184.6 186.6 173.0 396.5 
184.6 187.9 249.0 173.0 384.2 
184.6 188.1 175.0 398.9 
187.2 188.3 176.0 431.2 
191.5 188.7 252.9 176.0 431.8 
180.2 184.4 . 193.1 188.8 176.0 441.9 
168.1 184.8 193.3 188.0 174.0 423.9 
170.4 186.1 193.4 189.5 251.9 175.0 411.9 
172.0 187.0 193.4 190.1 176.0 463.9 
171.5 188.5 194.8 190.6 177.0 465.9 
170.8 189.3 195.5 190.6 254.9 177.0 469.0 
170.2 189.7 195.7 191.1 177.0 510.4 
159.5 189.9 196.1 189.2 174.0 510.5 
161.0 189.9 196.6 189.1 254.0 175.0 467.8 
164.5 190.2 196.6 189.7 178.0 511.2 
173.7 191.3 198.6 189.8 179.0 549.9 
174.4 191.9 199.9 189.8 259.2 179.0 563.2 
173.6 192.3 200.0 189.9 180.0 574.3 
ESPANA PORTU- USA 
GAL 
: 211.6 122.5 
: 280.8 132.0 
: 298.6 139.0 
: 323.6 142.5 
: 377.1 143.5 
: 301.3 140.6 
: 312.0 140.6 
: 312.7 142.1 
: 316.4 142.6 
: 317.5 143.2 
: 319.7 143.3 
: 320.2 143.1 
: 322.8 141.7 
: 332.6 143.0 
-: 338.6 143.4 w 
: 343.4 143.5 
: 345.5 142.8 
: 348.7 142.0 
: 355.2 142.6 
: 355.9 143.3 
: 362.0 143.9 
: 366 .. 3 144.2 
: 371.3 143.4 
: 374.8 141.3 
: 377.3 142.6 
: 385.0 144.2 
: 399.0 144.7 
: 410.5 145.0 
: 419.2 144.2 
E 
CONSUMER PRICES 
RENT,HEATING AND LIGHTING <1> 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BEL'GIQUE 
LAND LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 1J 150.4 120.2 152.2 175.9 136.5 137.0 
1980 ~ 182.4 128.0 183.7 235.4 151.1 152.6 
1981 ~ 212.5 137.6 215.5 284.0 170.5 168.4 
1982 ~ 239.9 145.8 244.5 338.1 186.9 183.9 
1983 ~ 260.8 150.4 270.0 401.6 197.6 199.1 
• 1982 J 229.8 144.0 231.8 315.3 182.8 179.0 
1982 F 229.5 143.4 232.6 316.5 182.8 178.9 
1982 M 231.1 142.8 238.1 317.7 182.4 179.0 
1982 A 235.8 143.5 241.3 322.7 182.3 181.2 
1982 M 237.4 144.7 242.6 325.3 182.6 182.7 
1982 J 239.1 1't5.0 243.9 328.6 182.9 184.3 
1982 J 241.7 145.6 246.4 335.2 191.0 183.3 
1982 A 243.6 146.1 247.8 342.3 191.0 184.2 
1982 s 243.9 147.3 249.0 347.7 191.2 186.8 
1982 0 247.5 149.0. 250.4 363.3 191.7 190.0 
1982 N 250.1 149.5 253.4 370.6 191.4 189.9 
1982 D 249.3 149.1 256.5 372.0 191.2 188.0 
1983 J 252.3 148.9 260.3 382.1 194.1 193.3 
1983 F 252.4 148.2 261.1 382.9 194.0 193.1 
1983 ,., 252.2 147.5 261.4 381.4 193.8 193.2 
1983 A 256.5 148.4 268.2 385.9 194.1 192.4 
1933 M 257.4 148.9 269.1 389.5 194.1 193.3 
1983 J 257.8 149.5 269.5 389.9 194.1 195.0 
1983 J 261.0 150.3 271.6 395.8 201.4 196.5 
1983 A 262.2 151.8 271.9 396.5 201.4 198.6 
1983 s 263.8 152.4 273.3 402.2 201.2 199.3 
1983 0 269.7 152.2 277.3 434.8 201.2 198.8 
1983 N 271.3 153.1 277.9 438.8 21)1.2 206.0 
1983 D 272.0 154.5 278.2 439.5 201.2 206.5 
1) EXCLUDING RENTS FOR LUXEMBOURG 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS,CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE (1) 
LUl)EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS 
BOURG KIHGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
129.2 167.8 152.8 155.0 165.0 
142.0 214.3 206.0 182.3 212.9 
156.8 255.6 254.4 209.7 270.7 
173.3 288.9 289.6 233.3 320.5 
1<J.2.8 300.5 308.4 246.6 365.9 
166.6 277.8 225.0 306.8 
167.4 275.7 280.9 225.0 309.8 
166.6 277.1 226.0 314.7 
166.9 289.0 226.0 316.3 
169.6 290.7 287.2 231.0 318.0 
170.7 293.6 231.0 320.6 
175.4 295.3 234.0 323.6 
176.0 . 296.9 294.4 234.0 324.2 
176.8 291.9 236.0 325.0 
179.5 293.4 240.0 327.7 
182.3 295.5 295.7 2't 7. 0 328.8 
182.1 289.8 245.0 330.2 
190.4 290.3 245.0 350.0 
189.4 290.4 296.0 244.0 353.4 
189.5 290.9 242.0 363.7 
188.4· 298.5 241.0 365.5 
188.3 297.9 303.9 247.0 366.4 
188.5 298.0 246.0 367.4 
194.7 303.0 245.0 368.2 
194.7 305.2 313.9 246.0 369.9 
196.3 306.0 248.0 370.7 
197.2 307.7 248.0 371.2 
:!.97.5' 308.6 319.7 253.0 371.7 
198.3 309.3 254.0 372.2 
1 ) SANS LOYERS POUR LE LUXEMBOURG 
ESPANA PORTU- USA 
GAL 
192.2 : 136.5 
233.8 : 157.9 
275.9 : 176.0 
313.0 : 188.5 
343.9 : 193.7 
296.5 : 183.5 
300.0 : 184.2 
307.6 : 183.9 
308.9 : 185.5 
310.4 : 188.1 
313.5 : 190.3 
315.3 : 190.3 
316.2 : 191.9 
317.7 : 191.7 
319.7 : 192.3 
320.6 : 191.2 
329.1 : 189.6 
331.8 : 190.6 
333.5 : 190.9 
337.6 : 191.0 
338.7 : 192.0 
340.0 : 192.9 
340.9 : 193.7 
341.7 : 194.5 
345.2 : 194.7 
349.5 : 195.7 
353.5 : 195.9 
354.7 : 196.0 
359.6 : 196.3 
E1 
CONSUMER PRICES 
RENTS AND WATER CHARGES (1),(2),(3) 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 s 141.0 115.2 151.3 
1980 s 160.5 121.0 171.0 
1981 s 187.3 126.4 193.8 
1982 g 210.5 132.5 214.6 
1983 g 231.0 139.4 235.9 
1982 J 200.6 129.7 207.7 
1982 F 201.2 130.2 208.5 
1982 M 201.7 130.8 209.7 
1982 A 209.2 131.1 213.4 
1982 M 210.3 131.7 214.2 
1982 J 210.7 132.1 214.7 
1982 J 212.7 132.7 216.6 
1982 A 213.1 133.3 216.9 
1982 s 213.4 133.8 217.0 
1982 0 217.0 134.3 217.0 
1982 N 218.0 134.9 219.9 
1982 D 218.4 135.5 220.2 
1983 J 221.8 136.6 226.3 
1983 F 222.7 137.4 228.2 
1983 M 223.4 138.0 230.0 
1983 A 228.2 138.5 233.3 
1983 M 228.8 139.0 233.8 
1983 J 228.9 139.4 23l;.3 
1983 J 231.1 139.8 237.8 
1933 A 231.4 140.1 238.0 
1983 s 231.6 140.6 23o.5 
1983 0 2(,.0.6 1l;O. 9 243.1 
1983 H 241.6 141.4 243.4 
1983 D 241.8 141.6 2£,3.6 
1> INCLUDING IMPUTED RENT FOR 
OWNER OCCUPIED ACCOMODATION 
2> HOT AVAILABLE FOR LUXEMBOURG 
166.3 133.3 
200.0 142.1 
231.4 153.0 
270.2 164.9 
321.2 176.4 
255.9 159.0 
256.9 159.1 
256.9 159.1 
263.3 159.1 
265.1 159.1 
265.1 159.2 
269.1 170.6 
269.9 170.7 
26 c;. 9 17.0. 7 
289.3 170.7 
290.7 170.7 
290.7 170.8 
299.9 171.8 
300.9 171.8 
301.3 171.8 
307.1 172.0 
308.1 172.0 
308.1 172.0 
313.1 181.0 
313.9 181.0 
314.1 181.0 
361.~ 181.0 
362.8 181.0 
363.2 1a:..o 
3) HOT AVAILABLE OH THIS BASIS FOR IRELAND 
138.6 
143.1 
160.0 
172.4 
190.5 
167.5 
169.9 
169.7 
170.4 
171.0 
171.4 
172.4 
173.4 
174.3 
175.1 
176.2 
177.0 
182.9 
134.2 
184.4 
135.5 
186.2 
186.9 
188.0 
183.3 
185.6 
190.0 
211.6 
211.'1 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS ET CHARGES D'EAU (1),(2),(3) 
2) \ 3) 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
: 140.8 : 148.8 
: 168.4 : 158.2 
: 222.1 : 170.6 
: 257.6 : 187.2 
: 274.4 : 205.2 
: 239.5 179.0 
: 239.5 179.0 
: 239.7 179.0 
: 261.8 179.0 
: 261.8 189.0 
: 262.8 189.0 
: 263.2 189.0 
: 263.6 189.0 
: 263.6 190.0 
: 266.0 190.0 
: 264.8 197.0 
: 265.2 197.0 
: 265.4 197.0 
: 265.6 197.0 
: 265.8 197.0 
: 277.6 197.0 
: 276.5 208.0 
: 275.9 208.0 
: 276.3 208.0 
: 276.5 208.0 
: 276.5 207.0 
: 279.6 207.0 
: 278.7 214.0 
: 278.9 214.0 
1> Y COMPRIS LES LOYERS FICTIFS 
POUR LOGEMEHT EN PROPRIETE 
ELL AS 
170.8 
200.3 
250.2 
306.8 
345.0 
291.2 
296.1 
302.0 
303.6 
305.2 
300.8 
309.4 
310.2 
311.4 
315.3 
317.2 
319.4 
333.3 
335.0 
340.0 
342.3 
344.3 
345.8 
347.1 
348.4 
349.7 
350.4 
351.2 
352.0 
2) PAS DISPOHIBLE POUR LE LUXEMBOURG 
ESPANA PORTU-
GAL 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
: : 
3) PAS DISPOHIBLE DANS CETTE FORME POUR IRLAHDE 
USA 
141.2 
166.0 
185.4 
198.6 
203.2 
193.5 
194.2 
193.0 
195.3 
198.4 
200.9 
202.0 
202.8 
201.9 
202.0 U1 
200.8 
197.9 
199.4 
199.9 
.199.9 
201.4 
201.9 
202.5 
203.5 
204.2 
205.4 
206.1 
206.9 
207.3 
CONSUMER PRICES F 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAHD LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 JJ 136.1 113.7 135.2 170.7 117.6 121.7 
1980 g 152.4 120.5 152.3 206.0 124.5 126.4 
1981 g 167.9 127.9 170.4 245.3 131.0 131.8 
1982 g 182.8 134.1 190.4 283.0 136.3 137.8 
1983 g 19Z .2 137.9 207.6 319.8 136.9 llr9.8 
1982 J 175.5 131.6 181.2 263.2 134.3 135.7 
1982 F I 177.(; 132.6 183.4 270.5 135.0 136.3 
1932 t-1 179.(! 133.0 135.6 271.7 135.7 136.4 
1982 A 18!!.3 133.4 188.1 273.4 136.1 13{).5 
1982 M 182.1 133.9 190.0 281.0 136.5 136.7 
1982 J 1o3.'J 134.2 191.7 282.5 136.7 137.0 
1982 J 183.6 134.5 192.7 283.3 136.6 137.4 
1982 A 18£,.3 134.7 193.1 2<>6. 4 136.8 13u.1 
1982 s 185.4 135.1 193.6 2o9.1 136.9 138.7 
1982 0 I 186.2 135.4 194.0 292.0 136.9 139.0 1982 H 187.9 135.7 19Ct. 9 300.9 137.1 141).2 
1982 D 183.7 135.7 196.0 302.6 137.2 141.6 
1983 J 1S9. 7 136.1 198.1 303.6 137.0 145.1 
1983 F 191.4 136.5 200.2 309.6 137.0 147.0 
1983 M 193.1 136.9 202.4 311.7 137.2 148.0 
1983 A 19'r.3 137.1 204 .l; 313.4 137.3 148.9 
1983 M 195.6 137.4 206.0 317.9 137.4 149.4 
1903 J 196.4 137.6 2C7.5 319.2 137.4 150.0 
1983 J 197.2 138.1 208.9 320.8 137.0 150.3 
1933 A 197.7 138.5 210.1 322.9 137.6 1.!:0.5 
1933 s 199.': 133.8 211.5 324.6 137.8 150.8 
1983 0 H9. J 139.1 212.8 326.0 137.8 151.4 
1983 N 201.3 139.3 214.0 333.7 137.9 152.5 
1983 D 202.: 139.4 214.8 33ft. 7 133.2 1~3.2 
PRIX A LA CONSOMMATIOH 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
118.1 164.2 157.8 139.7 
125.8 188.1 185.9 154.9 
134.2 199.6 220.3 172.6 
145.0 208.3 246.8 190.0 
157.8 217.2 269.1 201.2 
137.8 202.6 182.0 
139.3 204.1 237.4 183.0 
140.5 206.1 185.0 
141.6 206.9 188.0 
143.7 207.6 244.9 189.0 
145.9 208.0 190.0 
147.2 207.7 191.0 
147.7 209.3 250.5 192.0 
148.4 210.5 194.0 
148.9 211.0 195.0 
149.4 212.3 254.3 195.0 
150.2 213.3 196.0 
151.2 213.3 196.0 
153.7 214.0 258.2 197.0 
154.9 215.2 198.0 
154.9 216.2 199.0 
155.7 216.9 268.4 200.0 
158.8 217.4 201.0 
158.4 217.1 201.0 
159.4 217.3 272.9 202.0 
160.2 218.7 203.0 
160.9 219.4 205.0 
162.4 219.6 277.1 206.0 
162.& 220.9 206.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
148.8 216.0 171.8 120.4 
185.9 251.1 212.1 129.9 
228.0 281.4 249.4 140.0 
275.8 321.0 296.0 147.4 
465.2 361.1 363.8 150.9 
252.0 302.4 271.0 144.5 
247.8 305.0 274.9 145.6 
264.5 310.1 280.6 146.5 
268.8 315.3 284.4 147.1 
272.3 318.5 287.8 147.6 
273.2 321.2 292.2 147.8 
281.0 323.8 296.2 148.1 
272.3 324.6 302.8 147.6 
-288.7 328.2 307.5 148.1 
293.0 331.3 310.5 148.9 
296.5 334.9 314.1 148.7 
300.0 336.4 318.7 149.1 
299.1 339.3 323.4 149.1 
305.8 344.7 330.4 149.7 
334.7 3t'r9.6 336.6 150.3 
344.8 355.0 341.3 151.2 
350.3 357.6 345.4 150.8 
356.2 361.5 350.1 150.9 
360.1 364.0 356.1 151.1 
342.6 364.8 361.8 150.5 
369.2 368.5 368.9 151.1 
376. {; 372.8 380.5 151.4 
333.3 376.3 403.4 151.7 
335.5 378.5 401.1 152.1 
CONSUMER PRICES 
FURNITURE,FLOORCOVERINGS,HOUSEHOLD TEXTILES 
F1 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 $J 136.1 116.0 136.1 178.2 121.2 116.8 
1980 $J 152.0 124.1 152.9 218.1 128.7 120.2 
1981 $J 166.4 133.2 169.7 260.2 136.0 125.0 
1982 JJ 179.7 140.1 188.6 299.2 140.4 129.6 
1983 $J 191.6 144.2 205.9 334.9 140.1 139.3 
1982 J 173.1 137.5 179.1 278.6 138.8 127.7 
1982 F 175.0 138.7 181.1 286.7 139.7 128.2 
1982 M 176.5 139.1 183.3 288.0 140.1 128.2 
1982 A 177.8 139.6 186.0 289.1 140.7 128.4 
1982 M 179.4 140.0 188.1 297.7 141.0 128.5 
1982 J 179.9 140.1 190.1 298.3 141.1 128.9 
1982 J 180.0 140.4 190.3 298.8 140.5 129.3 
1982 A 180.9 140.6 191.4 302.5 140.7 129.9 
1982 s 181.9 141.0 192.0 304.3 140.9 130.5 
1982 0 182.4 141.2 192.8 306.2 140.8 130.7 
1982 N 184.4 141.4 193.7 319.8 140.6 132.2 
1982 D 184.9 141.5 194.8 320.5 140.5 133.3 
1983 J 185.2 142.0 196.7 320.9 139.7 135.1 
1983 F 187.1 142.6 198.7 326.4 139.7 136.8 
1983 M 188.7 143.1 200.7 327.7 139.9 137.7 
1983 A 189.7 143.4 202.7 329.0 140.1 138.7 
1983 M 191.0 143.7 204.5 333.8 140.2 139.4 
1983 J 191.7 143.8 206.2 334.1 140.2 139.8 
1983 J 192.1 144.5 207.4 334.5 139.4 140.1 
1983 A 192.6 144.8 208.5 336.9 140.4 140.2 
1983 s 193.9 145.3 209.8 338.0 140.4 140.4 
1983 0 194.5 145.4 210.7 339.1 140.5 140.9 
1983 N 196.2 145.7 212.0 349.2 140.6 141.2 
1983 D 196.8 145.8 212.9 349.8 140.9 141.8 
PRIX A LA CONSOMMATION 
MEUBLES,REVETMENTS DE SOL,TEXTILE DE MENAGE 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELLAS ESPANA PORTU- USA 
BOURG KINGDOM GAL 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
116.6 162.3 159.0 139.2 154.7 : 161.4 : 
124.3 184.5 183.8 150.6 196.4 : 200.9 : 
131.8 192.8 215.3 165.2 23'4 .3 : 242.3 : 
143.5 197.4 236.2 181.1 284.2 : 301.6 : 
156.8 202.4 253.6 192.0 365.1 : 354.9 : 
135.2 193.7 174.0 258.4 : 267.1 : 
138.0 195.0 231.4 175.0 253.5 : 273.9 : 
139.4 197.3 177.0 272.4 : 279.9 : 
140.3 197.9 179.0 275.9 : 288.2 : 
141.2 198.1 234.0 181.0 278.8 : 289.6 : 
144.3 197.3 181.0 278.9 : 295.2 : 
145.8 195.6 182.0 290.0 : 299.7 : 
146.5 197.1 238.8 182.0 282.0 : 305.7 : 
146.8 198.4 184.0 299.1 : 311.3 : 
147.6 198.4 185.0 303.6 : 313.9 : 
148.0 199.9 240.4 186.0 306.9 : 317.7 : 
148.9 200.3 187.0 311.1 : 323.3 : 
149.5 197.6 187.0 305.9 : 328.6 : 
153.1 200.0 243.9 188.0 316.5 : 337.7 : 
155.2 201.4 190.0 352.6 : 342.3 : 
154.1 201.7 190.0 361.3 : 342.8 : 
155.4 202.7 253.0 191.0 367.3 : 343.9 : 
155.6 203.1 192.0 372.6 : 348.0 : 
157.2 201.5 192.0 376.0 : 353.6 : 
159.0 202.0 257.5 193.0 349.8 : 360.0 : 
159.8 203.4 194.0 384.3 : 365.5 : 
159.9 204.3 195.0 391.9 : 370.4 : 
160.8 204.9 260.0 196.0 400.7 : 378.4 : 
161.6 206.1 196.0 402.5 : 387.1 : 
CONSUMER PRICES F2 
HOUSEHOlD APPliANCES,UTENSILS AND SERVICES 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BElGIQUE 
LAND lAND BElGIE 
PRICE INDICES 
1979 iJ 134.8 110.3 133.6 165.1 113.7 118.7 
1980 iJ 151.0 115.6 151.3 197.3 119.9 122.9 
1981 iJ 167.0 121.1 170.9 233.7 126.3 127.9 
1982 g 183.2 126.6 192.0 270.2 131.7 ·134.6 
1983 g 198.2 130.0 209.2 307.2 134.6 149.0 
1982 J 175.4 124.0 183.4 251.0 129.4 132.1 
1982 F 177.5 124.8 185.6 257.5 129.6 132.9 
1982 M 178.9 125.2 187.8 258.9 130.7 132.9 
1982 A 180.3 125.6 190.0 260.9 131.0 133.1 
1982 M 182.3 126.4 191.8 268.0 131.5 133.3 
1982 J 183.4 126.8 193.3 269.8 131.8 133.7 
1982 J 184.1 127.0 194.4 271.0 132.1 134.1 
1982 A 184.9 127.4 194.6 273.6 132.4 134.9 
1982 s 186.0 127.6 194.9 276.9 132.5 135.7 
1982 0 187.0 128.0 195.3 280.1 132.6 136.1 
1982 H 188.5 128.2 195.9 286.4 133.1 137.1 
1982 D 189.7 128.3 197.2 288.4 133.5 139.0 
1983 J 190.8 128.5 199.4 290.0 133.6 143.7 
1983 F 192.7 128.8 201.6 296.3 133.7 145.8 
1983 11 194.3 129.1 204.0 298.5 133.8 146.8 
1983 A 195.7 129.3 206.0 300.5 134.0 1lt7 .8 
1983 M 197.0 129.6 207.5 304.8 134.1 148.2 
1983 J 198.0 129.8 208.8 306.6 134.0 149.0 
1983 J 199.0 130.2 210.4 309.0 133.9 149.3 
1983 A 199.7 130.5 211.7 310.9 133.9 149.6 
1983 s 201.0 130.9 213.2 312.7 134.4 149.9 
1983 0 202.1 131.0 214.8 314.5 136.3 150.7 
1983 H 203.6 131.2 216.1 320.8 136.8 152.9 
1983 D 204.3 131.3 216.8 321.8 137.0 154.0 
PRIX A LA CONSOMMATION 
APPAREILS,USTENSILES ET SERVICES DE MENAGE 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELLAS ESPANA 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
113.6 165.4 157.5 140.0 147.3 : 
119.5 190.6 187.8 158.6 179.8 : 
126.5 204.7 224.3 179.3 222.9 : 
136.9 216.7 254.8 198.2 279.6 : 
150.7 228.3 280.6 209.6 350.0 : 
130.0 209.5 190.0 255.5 : 
131.2 211.1 242.1 191.0 254.0 : 
131.7 212.9 193.0 265.5 : 
133.0 214.0 196.0 273.5 : 
135.4 215.0 253.1 197.0 277.1 : 
137.0 216.3 198.0 280.9 : 
138.1 216.9 199.0 284.6 : 
139.1 218.7 259.3 200.0 276.8 : 
140.8 219.7 202.0 290.0 : 
141.5 220.7 204.0 294.0 : 
142.1 221.9 264.5 204.0 298.8 : 
143.0 223.6 204.0 305.1 : 
144.4 223.3 204.0 305.2 : 
145.0 224.6 268.8 205.0 309.1 : 
146.2 225.7 206.0 330.6 : 
147.3 227.2 207.0 341.6 : 
148.9 227.6 279.7 208.0 347.3 : 
150.2 228.3 210.0 354.4 : 
152.1 229.0 209.0 358.2 : 
153.3 .229.0 284.2 210.0 351.7 : 
154.0 230.4 212.0 367.3 : 
154.8 231.0 214.0 373.2 : 
155.9 230.9 289.6 215.0 379.4 : 
156.5 232.2 215.0 381.9 : 
PORTU- USA 
GAL 
181.8 : 
223.2 : 
262.1 : 
297.1 : 
360.4 : 
274.9 : 
275.9 :• 
281.3 : 
284.2 : 
286.4 : 
289.6 : 
293.2 : 
300.4 : 
304.4 : 
308.1 : 
311.2 : 
314.8 : 
318.8 : 
324.3 : 
332.0 : 
341.1 : 
348.2 : 
353.5 : 
359.6 : 
364.6 : 
373.5 : 
391.5 : 
402.2 : 
416.0 : 
CONSUMER PRICES G 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 16 148.5 114.7 151.6 192.3 122.2 129.8 
1980 g 172.3 122.0 174.8 239.3 132.2 143.9 
1981 g 194.4 130.6 198.2 283.0 143.7 156.6 
1982 g 214.5 136.5 222.2 330.2 149.9 173.3 
1983 g 234.5 140.5 241.6 386.6 155.5 189.1 
1982 J 204.8 133.6 213.1 304.9 146.8 160.3 
1982 F 205.5 133.3 214.7 310.7 146.7 161.7 
1982 N 206.7 132.6 216.5 312.8 145.7 163.1 
1982 A 209.6 133.4 218.6 314.3 146.2 169.4 
1982 M 211.0 134.3 219.9 316.2 148.8 173.2 
1982 J 213.0 135.6 221.5 319.8 152.1 176.9 
1982 J 214.9 138.3 222.1 323.9 152.3 177.6 
1982 A 218.9 138.7 223.5 345.0 151.9 177.1 
1982 s 219.6 139.1 225.0 346.5 151.9 178.8 
1982 0 222.0 139.8 226.9 353.7 153.0 180.8 
1982 N 223.6 139.7 231.4 356.6 152.3 180.9 
1982 D 224.1 139.7 232.7 357.5 151.0 179.7 
1983 J 225.2 139.1 232.9 362.1 151.3 181.7 
1983 F 227.1 138.8 233.0 368.1 151.1 182.8 
1983 M 227.7 137.4 233.5 372.4 150.9 183.9 
1983 A 230.6 137.1 236.5 379.4 153.1 186.1 
1983 M 233.7 139.4 239.6 384.7 154.6 190.2 
1983 J 234.3 139.8 241.5 386.1 155.5 190.2 
1983 J 236.3 141.1 244.7 386.8 158.6 191.4 
1983 A 237.5 142.3 246.6 388.3 159.3 192.9 
1983 s 240.2 142.9 247.6 401.0 159.0 192.8 
1983 0 240.3 142.5 247.9 402.5 l57.0 190.8 
1983 H 240.6 142.1 247.8 403.7 157.8 193.4 
1983 D 240.7 142.6 247.8 404.4 157.7 192.5 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
125.9 165.6 171.0 141.0 
137.7 197.9 209.6 162.3 
149.9 222.8 260.2 183.0 
167.2 238.4 313.8 203.1 
180.8. 252.4 356.8 216.0 
160.9 230.5 192.0 
161.5 227.9 297.6 193.0 
162.2 230.3 196.0 
162.5 237.3 197.0 
164.7 238.5 312.2 198.0 
165.3 240.2 204.0 
168.8 241.2 206.0 
170.4 241.9 319.3 207.0 
171.4 241.1 210.0 
172.2 242.9 214.0 
173.6 244.0 326.2 212.0 
172.6 245.2 208.0 
171.3 244.7 209.0 
172.2 245.8 342.8 210.0 
172.4 246.1 210.0 
177.3 250.6 211.0 
174.6 253.0 359.0 215.0 
174.9 252.3 217.0 
185.5 254.9 219.0 
186.3 255.8 359.6 219.0 
188.3 256.5 221.0 
189.1 256.5 220.0 
186.8 256.7 365.8 222.0 
190.8 256.2 219.0 
_. 
ELL AS ·ESPANA PORTU- USA 
GAL 
158.7 204.2 263.3 140.8 
194.6 253.4 334.3 165.8 
221.1 295.9 419.6 185.9 
254.9 333.5 526.1 193.6 
313.3 380.4 701.1 198.1 
245.9 315.6 506.6 192.5 
246.5 318.2 510.4 191.2 
248.8 330.6 510.9 189.3 
254.8 329.2 514.9 187.8 
254.4 329.9 514.9 189.6 
254.6 330.6 523.8 194.4 
256.4 330.6 530.5 196.6 
258.2 335.2 530.5 196.7 
258.5 335.5 531.5 196.1 
258.5 346.7 544.8 196.2 
258.8 339.3 544.8 196.4 
264.0 360.3 544.8 195.8 
280.6 365.3 642.2 194.6 
310.4 371.8 642.2 192.5 
313.0 373.1 650.5 190.8 
313.0 374.7 659.7 194.1 
316.7 376.4 659.7 196.7 
314.2 380.4 659.7 198.1 
315.4 382.7 689.8 199.5 
315.2 384.6 704.5 200.8 
315.9 384.7 170.3 201.7 
319.3 385.9 777.1 202.5 
319.9 387.4 777.1 203.4 
326.1 397.8 777.1 203.4 
CONSUMER PRICES 
PRIVATE TRANSPORT 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 g 147.7 115.9 
1980 g 171.2 124.8 
1981 g 192.3 134.0 
1982 g 210.7 139.1 
1983 g 228.2 142.6 
1982 J 201.8 136.8 
1982 F 202.3 135.8 
1982 M 203.4 134.9 
1982 A 205.0 135.5 
1982 M 206.7 136.8 
1982 J 209.0 138.4 
1982 J 210.8 140.6 
1982 A 215.2 141.1 
1982 s 215.8 141.6 
1982 0 218.1 142.7 
1982 H 219.8 142.7 
1982 D 220.2 142.4 
1983 J 220.6 141.1 
1983 F 221.2 140.7 
1983 M 221.1 138.9 
1983 A 223.9 138.5 
1983 M 226.9 141.2 
19S3 J 227.7 141.7 
1983 J 230.1 143.2 
1983 A 231.5 144.8 
1983 s 233.8 145.3 
1983 0 234.1 145.3 
1983 N 234.0 144.7 
1983 D 233.9 145.4 
G1 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
150.3 200.9 124.2 128.8 
174.9 252.0 135.5 142.9 
198.9 295.4 148.0 158.0 
222.8 345.0 153.8 174.1 
241.9 397.3 158.9 188.7 
213.9 316.8 151.0 162.1 
215.6 323.9 150.7 163.8 
217.7 325.6 149.5 164.4 
218.6 327.4 149.3 168.7 
220.1 328.9 152.3 173.4 
221.3 333.0 156.4 177.7 
221.9 337.5 156.7 178.8 
223.7 364.3 156.2 177.9 
225.5 364.3 156.2 180.1 
228.0 370.2 156.8 181.1 
232.7 373.5 1!)5. 9 181.2 
234.2 374.5 154.3 179.5 
233.6 379.8 154.6 181.7 
233.6 382.1 154.5 182.3 
233.9 384.1 153.8 183.4 
235.8 392.4 155.9 185.5 
239.6 394.7 157.4 189.4 
241.4 395.2 158.6 18 9. 5 • 
245.3 395.7 162.5 191.1 
246.9 397.5 163.3 192.7 
248.1 409.6 162.8 192.6 
248.5 411.7 160.5 190.4 
2(t8. 3 412.4 161.3 193.0 
248.1 412.9 160.9 192.3 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PRIVE 
LUXEM- ·UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
: 165.2 170.3 149.8 
: 194.4 206.5 174.2 
: 217.1 260.7 195.7 
: 229.1 311.0 215.7 
: 244.5 352.8 225.3 
: 223.6 205.0 
: 220.1 294.7 205.0 
: 222.8 209.0 
: 226.2 209.0 
: 228.2 308.6 209.0 
: 230.2 216.0 
: 231.4 220.0 
: 232.2 315.9 221.0 
: 231.2 225.0 
: 233.2 227.0 
: 234.6 324.6 224.0 
: 235.9 219.0 
: 234.7 219.0 
: 236.1 339.2 221.0 
: 236.5 220.0 
: 241.7 220.0 
: 244.6 354.7 224.0 
: 245.2 226.0 
: 248.2 228.0 
: 249.2 354.8 229.0 
: 250.0 231.0 
: 250.1 230.0 
: 249.4 362.7 230.0 
: 248.8 226.0 
ELL AS ESP AHA 
162.7 : 
211.7 : 
241.7 : 
270.9 : 
330.7 : 
259.1 : 
259.4 : 
263.5 : 
268.2 : 
269.7 : 
270.0 : 
273.1 : 
276.3 : 
276.9 : 
277.0 : 
277.5 : 
280.0 : 
316.2 : 
323.2 : 
328.2 : 
328.3 : 
330.4 : 
329.5 : 
331.0 : 
330.6 : 
331.8 : 
338.1 : 
339.2 : 
341.4 : 
PORTU-
GAL 
283.4 
376.9 
441.6 
530.4 
673.0 
501.6 
501.6 
501.6 
518.9 
518.9 
518.9 
536.1 
536.1 
536.1 
564.8 
564.8 
564.8 
630.6 
630.6 
630.6 
639.2 
639.2 
639.2 
703.7 
703.7 
703.7 
718.5 
718.5 
718.5 
USA 
141.7 
166.3 
185.2 
191.9 
196.2 
191.3 
189.9 
187.8 
186.1 
187.9 
192.9 
195.1 
195.2 
194.3 
194.3 
194.5 
193.9 
192.5 
190.4 
188.7 
191.9 
194.7 
196.1 
197.6 
198.9 
199.7 
200.5 
201.4 
201.5 
N 
0 
CONSUMER PRICES 
PUBLIC TRANSPORT 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 B 161.0 123.0 
1980 B 190.8 129.6 
1981 B 219.1 143.4 
1982 JJ 249.0 157.9 
1983 JJ 290.9 165.6 
1982 J 230.0 151.3 
1982 F 231.7 156.2 
1982 M 233.7 157.0 
1982 A 249.7 158.5 
1982 M 250.2 158.7 
1982 J 251.4 159.6 
1982 J 252.2 159.5 
1982 A 253.7 159.6 
1982 s 255.1 159.6 
1982 0 258.4 157.6 
1982 H 259.8 157.7 
1982 D 262.0 160.1 
1983 J 265.1 164.3 
1983 F 275.6 164.8 
1983 r·t 278.7 164.8 
1983 A 281.8 165.6 
1983 M 302.2 165.8 
1983 J 299.5 166.2 
1983 J 300.8 166.7 
1983 A 286.0 167.1 
1983 s 289.8 167.0 
1983 0 289.6 165.1 
1983 H 310.2 165.1 
1983 D 311.2 165.1 
G2 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
155.8 166.9 124.2 144.8 
181.5 202.0 134.8 162.0 
208.6 246.8 149.9 163.9 
237.5 286.8 162.9 184.9 
263.1 384.2 179.6 209.7 
225.5 270.8 156.7 166.0 
226.6 271.8 157.5 166.1 
227.9 275.6 157.7 166.2 
238.2 276.0 160.8 188.8 
239.3 278.5 162.6 189.0 
239.6 281.5 163.0 189.0 
240.1 283.8 163.0 189.0 
240.2 288.8 163.0 189.0 
240.2 293.9 162.9 189.0 
240.3 305.9 16 9. 2 195.4 
245.5 306.9 169.4 195.4 
246.2 308.1 169.4 195.5 
251.4 310.6 16 9.8 199.1 
253.0 326.6 170.4 205.7 
254.2 337.8 170.4 206.9 
261.7 341.5 18:!.. 0 207.8 
262.6 417.6 183.0 211.8 
263.1 423.2 183.0 212.0 
264.1 426.3 183.0 212.0 
268.9 361.8 183.1 212.1 
269.3 375.4 183.1 212.1 
269.5 375.8 183.0 212.1 
269.6 456.2 183.0 212.1 
269.7 457.9 183.0 212.2 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PUBLIC 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
140.3 189.8 188.8 124.8 
142.5 239.0 243.0 136.7 
144.7 266.6 276.2 161.8 
165.8 3061.8 343.8 186.7 
182.8 323.9 409.5 216.0 
164.7 263.2 173.0 
164.7 264.8 338.0 173.0 
166.1 267.1 174.0 
166.1 318.8 184.0 
166.1 318.8 339.4 185.0 
166.1 319.6 186.0 
166.1 319.8 186.0 
166.1 320.7 349.0 187.0 
166.1 321.2 186.0 
166.0 321.9 202.0 
166.0 322.4 348.8 202.0 
166.0 323.2 203.0 
166.0 329.7 204.0 
166.0 331.1 402.0 205.0 
166.0 331.3 205.0 
166.0 332.3 213.0 
177.9 332.5 409.6 215.0 
178.1 317.1 217.0 
191.0 317.5 217.0 
191.0 318.3 416.5 218.0 
191.2 319.5 217.0 
191.4 318.5 217.0 
204.3 318.5 410.0 232.0 
204.5 320.7 232.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
178.0 : 283.4 126.3 
209.0 : 376.9 158.7 
235.5 : 443.6 196.7 
246.4 : 546.9 218.2 
316.6 : 756.8 228.6 
240.0 : 546.0 211.2 
240.0 : 546.0 212.4 
240.0 : 546.0 212.3 
251.2 : 546.0 213.9 
246.4 : 546.0 215.7 
246.4 : 546.0 217.9 
246.4 : 546.0 218.9 
246.4 : 546.0 219.5 
246.4 : 548.6 222.8 
246.4 : 548.6 224.7 
246.4 : 548.6 224.5 
260.8 : 548.6 224.2 
246.4 : 709.2 225.5 
318.1 : 709.2 224.0 
318.1 : 709.2 223.5 
318.1 : 709.2 227.7 
327.4 : 709.2 226.4 
318.1 : 709.2 227.7 
319.5 : 709.2 229.0 
323.8 : 709.2 230.1 
324.6 : 851.9 231.1 
328.2 : 851.9 232.2 
328.2 : 851.9 233.5 
328.5 : 851.9 232.7 
CONSUMER PRICES 
COMMUNICATIONS (1) 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 "' 126.2 95.9 
1980 g 141.8 89.1 
1981 g 161.4 90.0 
1982 g 181.7 93.0 
1983 "' 187.2 95.9 
1982 J 177.3 89.9 
1982 F 177.9 89.9 
1982 M 178.8 89.9 
1982 A 179.4 89.9 
1982 1'1 178.5 89.9 
1982 J 180.0 89.9 
1982 J 182.3 96.3 
1982 A 183.2 96.2 
1982 s 184.1 96.1 
1982 0 186.1 96.0 
1982 N 186.2 96.0 
1982 D 186.4 95.9 
1983 J 187.3 96.0 
1983 F 197.5 96.0 
1983 M 200.9 96.0 
1983 A 202.9 96.0 
1983 M 181.2 96.0 
1983 J 181.9 96.0 
1983 J 182.0 96.0 
1983 A 182.0 96.0 
1983 s 181.7 95.0 
1983 0 182.0 96.0 
1983 H 183.6 96.0 
1983 D 183.6 96.0 
G3 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
146.7 166.9 105.6 119.5 
. 155.6 202.0 106.0 123.4 
162.9 246.8 107.6 124.1 
177.9 286.8 110.0 137.3 
188.9 297.9 112.5 148.9 
173.4 270.8 107.6 124.5 
173.4 271.8 107.6 124.5 
173.4 275.6 107.6 137.2 
173.4 276.0 110.8 137.9 
173.4 278.5 110.8 138.5 
181.2 281.5 110.8 138.5 
181.2 283.8 110.8 138.5 
181.2 288.8 110.8 141.6 
181.2 293.9 110.8 141.6 
181.2 305.9 110.8 141.5 
181.2 306.9 110.8 141.5 
181.2 308.1 110.8 141.5 
181.2 310.6 110.8 143.2 
181.2 368.5 110.8 143.2 
181.2 387.9 112.8 143.2 
187.8 391.6 112.8 147.3 
187.8 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
192.6 264.6 112.8 151.3 
1> POSTAL AND TELEPHONE SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
COMMUNICATIONS (1) 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
135.5 133.6 170.4 115.7 
143.6 171.9 212.4 121.2 
151.7 210.1 268.2 129.0 
161.4 233.7 342.4 144.3 
185.5 231.9 386.3 162.3 
161.4 235.7 143.0 
161.4 237.2 297.3 143.0 
161.4 237.2 143.0 
161.4 237.2 143.0 
161.4 232.2 357.4 145.0 
161.4 232.2 145.0 
161.4 232.2 145.0 
161.4 232.2 357.4 145.0 
161.4 232.2 145.0 
161.3 232.2 145.0 
161.3 232.2 357.4 145.0 
161.3 232.2 145.0 
161.3 232.2 160.0 
161.3 230.3 357.4 160.0 
161.3 230.1 160.0 
161.3 230.9 163.0 
161.3 230.9 396.0 163.0 
161.3 230.9 163.0 
209.7 230.9 163.0 
209.7 230.9 396.0 163.0 
209.7 230.9 163.0 
209.7 230.9 163.0 
209.7 236.9 396.0 163.0 
209.7 236.9 163.0 
ELL AS ESPANA 
103.1 : 
10'4 .8 : 
108.5 : 
191.3 : 
213.5 : 
188.9 : 
189.1 : 
189.1 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
192.0 : 
213.2 : 
213.2 : 
213.2 : 
213.9 : 
216.7 : 
216.7 : 
216.7 : 
216.7 : 
216.7 : 
216.7 : 
216.7 : 
1) SERVICES DE POSTES ET DES TELEPHONES 
PORTU- USA 
GAL 
291.5 105.7 
340.2 108.3 
443.8 117.9 
446.6 129.9 
606.8 138.3 
443.8 125.5 
443.8 126.0 
447.2 126.5 
447.2 128.3 
447.2 129.0 
447.2 130.2 
447.2 130.7 
447.2 131.0 
447.2 132.1 
447.2 132.6 
447.2 133.0 
447.2 134.2 
447.2 136.8 
447.2 137.0 
517.0 137.4 
560.5 137.2 
560.5 137.9 
560.5 138.4 
560.5 138.7 
683.2 138.8 
736.3 139.2 
736.3 138.9 
736.3 140.0 
736.3 139.1 
CONSUMER PRICES H 
RECREATION AND EDUCATION.ETC 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 g 136.1 110.1 133.7 159.8 113.7 117.4 
1980 g 151.0 113.0 146.6 189.6 117.6 120.7 
1981 g 167.3 117.8 161.8 228.2 122.5 125.9 
1982 g 183.2 123.3 180.1 260.9 128.1 133.8 
1983 g 196.8 126.7 187.2 306.2 131.9 143.3 
1982 J 177.2 123.1 172.6 246.6 126.1 130.8 
1982 F 178.5 123.6 174.4 250.7 126.3 131.9 
1982 M 180.2 123.8 176.1 257.7 127.0 132.1 
1982 A 180.9 123.8 177.7 253.5 127.9 132.3 
1982 f1 182.0 123.9 178.7 256.6 128.0 132.6 
1982 J 182.5 123.3 179.9 257.2 127.8 133.0 
1982 J 183.0 122.0 180.5 259.8 128.4 134.2 
1982 A 183.5 121.4 180.6 264.3 128.7 134.7 
1982 s 185.4 122.8 181.4 266.5 129.1 135.5 
1982 0 186.6 123.2 182.3 269.2 129.6 135.7 
1982 N 187.9 123.8 183.6 273.6 129.3 136.6 
1982 D 188.7 124.9 184.9 274.6 129.0 136.6 
1983 J 191.7 126.7 187.1 287.4 131.1 139.4 
1983 F 193.2 127.1 188.5 293.3 131.5 140.3 
1933 M 194.7 127.1 190.0 299.4 131.5 140.8 
1983 A 195.7 126.9 191.1 301.6 131.6 141.7 
1983 M 197.0 126.4 192.8 303.7 131.9 141.9 
1983 J 197.8 127.0 193.5 305.3 132.4 143.2 
1983 J 198.2 125.8 194.5 307.3 132.5 143.7 
1983 A 198.8 125.4 195.2 310.4 132.2 143.1 
1983 s 199.9 125.9 196.5 311.2 131.7 144.2 
1983 0 201.3 126.5 197.9 314.4 132.3 146.9 
1983 H 202.8 127.4 198.8 319.5 132.4 147.4 
1983 D 203.3 127.9 199.4 320.7 132.3 147.4 
PRIX A LA COHSOMMATION 
lOISIRS,SPECTACLES ENSEIGNMENTS ETC 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK ELL AS 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
124.9 155.1 168.7 138.5 176.1 
133.5 179.1 195.4 150.0 201.7 
143.6 196.0 231.8 165.2 265.2 
157.7 211.8 277.0 183.6 317.5 
171.2 221.0 313.8 198.0 393.3 
150.3 206.0 174.0 292.5 
153.4 206.9 258.1 177.0 292.1 
152.6 208.2 177.0 294.1 
153.7 210.6 180.0 297.5 
155.3 211.4 273.4 182.0 304.6 
157.3 211.9 183.0 314.7 
158.5 212.6 184.0 315.7 
159.1 212.4 281.2 186.0 319.1 
161.2 214.1 188.0 340.7 
162.7 215.1 190.0 344.0 
163.8 216.2 295.2 191.0 347.1 
164.1 216.5 191.0 348.1 
165.5 217.0 192.0 349.7 
166.4 217.4 299.9 193.0 357.1 
167.0 218.1 193.0 366.8 
167.8 219.1 197.0 372.1 
169.6 221.0 310.3 198.0 382.1 
169.7 221.2 198.0 391.5 
171.7 221.7 198.0 396.8 
173.2 222.4 315.3 199.0 397.1 
174.4 222.6 200.0 420.2 
175.6 223.0 202.0 426.2 
176.4 224.3 329.7 203.0 429.4 
177.4 224.6 203.0 430.0 
ESPANA PORTU-
GAL 
206.6 173.4 
231.1 203.2 
264.0 233.2 
302.5 278.8 
338.6 342.6 
283.2 255.9 
286.5 258.2 
291.1 261.5 
295.8 262.7 
298.4 263.5 
300.4 281.2 
301.3 281.9 
303.3 283.8 
309.2 283.9 
317.8 296.5 
320.3 299.4 
322.4 303.9 
324.8 308.7 
327.3 316.1 
327.9 317.8 
331.3 320.9 
335.3 323.4 
336.3 329.2 
336.8 336.7 
338.8 339.1 
345.1 342.7 
351.3 364.2 
353.1 373.3 
355.0 383.2 
USA 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
No 
w 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL GOODS 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 s 128.5 101.8 
1980 s 137.8 104.0 
1981 s 145.7 107.0 
1982 s 153.6 110.0 
1983 s 158.7 111.2 
1982 J 149.3 108.7 
1982 F 150.7 109.4 
1982 M 151.4 109.6 
1982 A 152.0 109.9 
1982 M 153.0 110.0 
1982 J 153.3 110.2 
1982 J 153.5 110.4 
1982 A 154.1 110.4 
1982 s 155.0 110.4 
1982 0 155.6 110.5 
1982 N 156.4 110.5 
1982 D 156.7 110.4 
1983 J 156.7 110.5 
1983 F 158.3 110.8 
1983 M 159.1 111.0 
1983 A 159.6 111.1 
1983 M 160.5 111.2 
1983 J 160.9 111.1 
1983 J 161.2 111.4 
1983 A 161.4 111.4 
1983 s 161.7 111.5 
1983 0 162.3 111.6 
1983 H 163.2 111.6 
1983 D 163.6 111.6 
H1 
FRANCE IT ALIA HEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
126.8 157.2 104.1 96.8 
136.3 183.0 106.3 95.8 
145.9 209.1 109.1 96.8 
156.9 236.7 112.7 100.5 
154.4 270.6 113.0 106.7 
150.7 221.4 110.9 99.3 
151.9 228.3 111.0 99.6 
152.9 229.1 112.2 99.6 
154.2 229.8 113.0 99.7 
155.3 234.2 113.1 99.9 
156.1 234.7 112.7 100.1 
156.7 235.1 113.2 100.2 
157.0 239.2 113.6 100.5 
157.6 242.6 114.0 100.7 
158.2 244.9 113.4 101.1 
159.0 249.8 113.0 102.0 
159.7 251.4 112.4 103.2 
160.5 252.4 112.5 104.4 
161.6 262.7 113.0 104.5 
162.7 264.8 112.9 105.3 
163.6 266.7 112.9 105.8 
164.7 269.3 113.4 106.5 
165.4 270.8 114.3 106.9 
166.0 272.1 113.9 107.1 
166.4 273.8 113.2 107.2 
167.2 274.6 112.3 107.4 
168.2 276.6 112.6 108.0 
168.9 281.3 112.6 108.4 
169.6 282.3 112.5 108.7 
PRIX A LA COHSOMMATIOH 
ARTICLES RECREATIFS 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
: 164.6 144.8 132.2 
: 179.7 163.3 140.7 
: 186.2 184.2 152.7 
: 190.2 203.8 165.8 
: 192.5 219.2 173.3 
: 187.7 160.0 
: 188.6 195.3 161.0 
: 189.2 162.0 
: 189.6 163.0 
: 190.2 202.9 165.0 
: 190.0 166.0 
: 189.8 166.0 
: 189.9 207.0 167.0 
: 191.1 167.0 
: 191.6 171.0 
: 192.0 209.8 171.0 
: 192.4 171.0 
: 190.7 171.0 
: 191.1 211.7 171.0 
: 191.6 172.0 
: 191.6 172.0 
: 192.6 219.1 173.0 
: 192.7 172.0 
: 192.7 171.0 
: 192.9 221.4 173.0 
: 192.9 173.0 
: 192.6 177.0 
: 193.7 224.4 177.0 
: 194.4 177.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
142.8 : : : 
163.4 : : : 
183.8 : : : 
210.4 : : : 
280.8 : : : 
193.8 : : : 
189.5 : : : 
192.5 : : : 
199.1 : : : 
207.9 : : : 
211.2 : : : 
212.2 : : : 
211.1 : : : 
220.4 : : : 
224.0 : : : 
230.3 : : : 
233.2 : : : 
235.3 : : : 
248.2 : : : 
262.1 : : : 
278.1 : : : 
282.3 : : : 
290.1 : : : 
291.5 : : : 
280.9 : : : 
298.3 : : : 
298.3 : : : 
301.5 : : : 
302.9 : : : 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL SERVICES 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
1979 g 129.9 114.2 
1980 g 149.5 118.7 
1981 g 170.1 124.6 
1982 g 189.0 131.8 
1983 g 208.6 136.5 
1982 J 184.3 133.4 
1982 F 185.0 134.1 
1982 M 185.4 134.3 
1982 A 187.2 133.7 
1982 M 188.2 133.7 
1982 J 188.9 131.5 
1982 J 188.6 128.4 
1982 A 187.9 126.5 
1982 s 191.4 129.5 
1982 0 192.4 130.4 
1982 N 193.6 131.9 
1982 D 194.6 134.2 
1983 J 202.7 138.2 
1983 F 203.4 138.7 
1983 M 205.4 138.3 
1983 A 206.7 137.2 
1983 f1 207.8 136.3 
1983 J 208.5 137.1 
1983 J 208.3 134.1 
1983 A 208.1 133.0 
1983 s 210.9 133.9 
1983 0 212.7 135.4 
1983 N 214.0 137.2 
1983 D 214.3 138.3 
H2 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAHD BELGIE 
PRICE INDICES 
141.9 149.4 132.5 142.6 
155.8 173.5 138.7 149.0 
175.6 210.6 145.9 157.2 
198.2 231.2 153.3 168.9 
218.0 284.9 160.9 184.1 
190.9 225.1 150.6 163.9 
192.7 226.5 150.6 164.3 
193.8 227.6 150.6 164.5 
195.2 228.3 152.4 165.0 
196.6 229.2 152.6 165.3 
199.2 230.3 152.5 165.6 
199.6 231.2 154.3 167.1 
199.8 231.4 154.3 167.7 
200.7 232.3 155.1 175.0 
201.7 235.5 155.5 175.8 
203.5 237.8 155.5 176.5 
205.1 238.9 155.5 176.6 
211.9 270.4 159.0 179.5 
212.9 272.4 159.3 179.7 
214.4 283.4 159.2 180.2 
215.8 283.5 160.3 180.7 
216.7 284.4 160.4 180.9 
217.2 286.2 160.6 181.0 
217.9 287.5 161.1 182.8 
218.4 287.1 161.3 183.4 
220.4 287.3 161.8 189.0 
222.7 239.8 162.4 189.8 
224.0 292.7 162.8 190.7 
224.2 293.8 162.5 191.8 
PRIX A LA CONSOMMATION 
SERVICES DE LOISIRS 
LUX EM- UNITED IRELAND 
BOURG KINGDOM 
DANMARK 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
: 112.5 179.7 137.7 
: 142.9 206.7 148.8 
: 163.3 243.3 161.4 
: 183.0 278.8 177.9 
: 194.2 307.0 198.3 
: 178.1 168.0 
: 178.2 266.3 168.0 
: 178.3 168.0 
: 181.9 177.0 
: 183.0 277.2 180.0 
: 184.3 180.0 
: 184.4 180.0 
: 183.7 282.8 181.0 
: 185.9 182.0 
: 185.5 183.0 
: 186.2 289.1 184.0 
: 186.3 184.0 
: 189.3 187.0 
: 189.5 294.9 188.0 
: 189.7 188.0 
: 192.4 198.0 
: 195.4 307.1 201.0 
: 195.3 201.0 
'. 195.9 201.0 
: 196.2 308.1 201.0 
: 196~5 202.0 
: 196.5 204.0 
: 197.4 318.1 204.0 
: 196.8 204.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
' 
191.3 : 178.5 : 
233.1 : 212.5 : 
295.7 : 238.6 : 
361.8 : 277.9 : 
413.2 : 344.4 : 
341.2 : 261.4 : 
341.3 : 264.5 : 
341.9 : 268.1 : 
343.2 : 268.9 : 
347.9 : 271.4 : 
355.4 : 27 9. 4 : 
356.6 : 280.7 : 
356.6 : 284.4 : 
387.6 : 284.4 : 
390.0 : 285.3 : 
390.2 : 289.0 : 
390.2 : 296.8 : 
390.3 : 305.1 : 
391.3 : 319.3 : 
393.5 : 319.7 : 
395.3 : 324.9 : 
396.7 : 328.7 : 
399.9 : 339.2 : 
400.0 : 349.6 : 
400.0 : 353.7 : 
441.7 : 359.6 : 
451.5 : 367.5 : 
449.3 : 369.7 : 
449.4 : 396.1 : 
CONSUMER PRICES 
BOOKS,NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE 
LAND 
1979 $J 149.0 117.6 141.0 
1980 g 172.1 122.1 160.5 
1981 $J 200.2 129.6 185.9 
1982 g 232.2 138.0 216.9 
1983 g 257.2 145.4 237.9 
1982 J 219.1 134.0 206.2 
1982 F 221.1 134.5 209.9 
1982 M 224.6 134.9 213.7 
1982 A 227.8 136.2 216.4 
1982 M 229.0 136.6 217.2 
1982 J 230.5 138.4 218.3 
1982 J 233.7 138.9 219.3 
1982 A 236.4 139.7 218.9 
1982 s 237.8 140.1 219.1 
1982 0 240.3 140.5 219.5 
1982 N 242.6 140.9 2.21.2 
1982 D 243.2 141.0 223.6 
1983 J 245.9 141.5 226.1 
1983 F 247.5 142.2 228.5 
1983 M 249.9 142.7 231.4 
1983 A 252.2 144.2 233.0 
1983 f·t 254.6 144.5 236.9 
1983 J 255.5 145.3 237.9 
1983 J 258.0 146.3 240.7 
1983 A 261.2 147.0 242.1 
1983 s 262.1 147.3 243.6 
1983 0 264.7 147.7 244.3 
1983 H 267.4 148.2 245.0 
1983 D 268.0 148.4 245.4 
H3 
IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
174.8 127.0 134.2 
215.3 134.2 139.5 
264.6 143.4 152.9 
322.2 153.3 165.9 
372.2 164.0 175.5 
300.0 151.6 159.0 
302.0 151.7 162.0 
308.2 151.7 162.0 
308·. 9 152.3 162.0 
312.8 152.3 162.0 
313.0 152.5 168.0 
322.5 152.5 169.1 
335.1 152.6 169.2 
336.1 152.7 169.3 
339.2 156.5 169.3 
344.4 156.6 169.3 
344.4 156.7 169.3 
347.8 163.3 169.6 
350.0 163.4 169.7 
354.8 163.4 169.8 
361.0 163.4 169.8 
364.1 163.4 169.9 
365.3 163.4 176.3 
369.9 163.9 177.0 
381.8 164.1 177.0 
383.5 164.1 177.0 
389.1 165.0 182.8 
398.7 165.1 183.9 
400.4 165.3 183.8 
PRIX A LA CONSOMMATIOH 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
137.8 168.7 166.1 145.2 
150.5 203.3 194.7 161.4 
165.7 241.5 236.3 179.8 
189.8 282.4 304.3 206.8 
202.0 308.5 356.1 229.2 
178.4 265.2 192.0 
188.5 267.4 270.1 196.0 
183.3 273.0 196.0 
186.2 279.3 198.0 
187.9 279.5 302.7 204.0 
190.2 281.2 204.0 
190.8 285.5 206.0 
190.8 285.5 319.1 213.0 
195.3 287.6 216.0 
195.5 292.3 219.0 
195.5 296.0 325.3 219.0 
195.3 296.1 219.0 
196.9 299.2 219.0 
196.9 300.0 333.9 221.0 
196.9 301.7 222.0 
197.5 302.9 226.0 
201.7 305.8 348.6 230.0 
201.7 306.6 230.0 
202.5 308.5 231.0 
204.5 311.7 365.8 233.0 
205.3 312.4 233.0 
205.3 315.9 235.0 
206.5 318.1 376.3 235.0 
208.3 318.7 235.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
205.7 : 206.1 : 
272.4 : 247.6 : 
353.5 : 302.7 : 
422.5 : 372.1 : 
558.7 : 420.4 : 
36 9. 4 : 320.7 : 
373.5 : 323.5 : 
379.5 : 330.4 : 
386.9 : 333.9 : 
391.8 : 330.4 : 
408.0 : 401.2 : 
409.2 : 401.2 : 
434.7 : 401.2 : 
469.0 : 402.9 : N. 
477.5 : 403.2 : 0> 
484.1 : 407.3 : 
485.9 : 408.1 : 
492.6 : 409.0 : 
514.6 : 407.5 : 
549.4 : 414.4 : 
549.4 : 414.4 : 
558.1 : 414.6 : 
558.1 : 414.6 : 
566.6 : 424.5 : 
566.6 : 424.5 : 
571.6 : 424.5 : 
577.6 : 422.1 : 
599.7 : 438.6 : 
599.7 : 436.7 : 
J 
CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS AND SERVICES 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND LAHD BELGIE 
PRICE INDICES 
1979 g 155.1 117.5 148.6 182.7 134.5 132.9 
1980 g 185.4 124.8 176.8 237.3 145.6 137.8 
1981 ~ 212.1 132.2 203.6 288.2 154.4 145.2 
1982 $J 237.3 138.1 226.1 337.9 162.3 151.5 
1983 ~ 263.6 143.4 252.0 393.8 167.2 163.6 
1982 J 224.7 135.4 215.6 313.5 157.9 149.2 
1982 F 227.2 136.0 217.4 321.7 158.4 149.4 
1982 M 229.9 136.5 219.6 325.5 159.2 149.4 
1932 A 234.4 136.7 222.8 328.2 163.5 150.2 
1932 M 235.6 137.1 224.8 334.0 162.7 150.6 
1982 J 236.9 138.6 226.8 335.9 163.0 Eil.O 
1982 J 238.2 138.8 228.3 337.6 163.0 151.2 
1982 A 239.7 139.0 228.9 341.9 163.1 151.9 
1932 s 242.1 139.3 230.0 347.2 163.6 152.7 
1982 0 244.0 139.5 230.9 350.8 164.3 153.1 
1982 H 246.0 139.7 232.1 357.3 164.5 15tt.O 
1982 D 249.0 140.6 235.1 361.4 164.6 155.1 
1983 J 251.4 140.8 233.9 369.3 164.7 157.5 
1983 F 254.7 141.1 242.0 379.2 165.3 160.5 
1983 M 256.6 141.3 244.7 382.8 165.8 160.6 
1983 A 259.1 141.5 247.6 385.2 166.7 162.5 
1903 H 262.1 141.7 249.7 389.8 167.3 163.7 
1983 J 263.2 143.4 251.5 391.2 167.6 164.3 
1983 J 264.9 144.5 253.9 394.1 167.7 164.9 
1983 A 266.9 145.0 255.9 '•0 0. 4 167.9 165.1 
19o3 s 263.6 145.2 258.1 404.2 163.2 165.5 
1983 0 270.2 145.4 260.0 406.4 168.3 165.8 
1983 H 271.8 145.4 260.8 410.7 163.5 166.0 
1983 D 273.7 145.7 261.7 411.9 168.7 166 Jt 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
135.9 174.2 172.7 150.8 
141.8 211.4 210.7 168.4 
153.0 238.1 262.4 184.4 
162.4 260.9 318.2 202.9 
177.3 279.3 365.2 220.5 
157.7 249.3 194.0 
159.0 251.0 289.9 194.0 
159.1 255.3 197.0 
159.5 258.1 198.0 
160.4 259.8 318.4 201.0 
161.5 260.1 202.0 
161.9 261.4 203.0 
164.0 263.2 330.3 205.0 
165.1 266.0 208.0 
165.4 268.0 211.0 
167.6 269~2 334.1 211.0 
168.0 269.2 211.0 
168.9 270.8 213.0 
167.4 272.1 348.9 214.0 
167.7 272.8 215.0 
176.3 276.9 216.0 
177.8 278.3 360.5 220.0 
178.1 279.7 220.0 
179.4 230.3 222.0 
131.2 281.5 369.5 222.0 
181.7 282.5 224.0 
182.7 284.2 226.0 
183.0 285.3 376.6 227.0 
183.2 287.2 227.0 
ELL AS ESPANA PORTU- USA 
GAL 
199.9 239.1 189.2 142.5 
275.3 292.6 214.1 165.9 
343.4 336.3 255.3 188.7 
454.6 391.6 308.1 206.0 
585.1 459.1 378.1 189.9 
383.7 360.9 277.3 200.2 
382.8 368.0 283.4 201.1 
392.6 372.6 288.8 201.1 
493.6 377.8 293.5 203.1 
444.4 392.3 303.3 205.2 
452.8 394.4 306.7 207.4 
453.8 397.7 3:!.1.8 208.6 
457.0 399.4 317.8 209.7 
466.6 403.2 318.4 210.2 
484.2 405.6 320.7 210.4 
489.1 410.4 326.1 209.0 
554.6 416.9 326.4 206.8 
517.3 425.6 333.9 208.3 
529.2 435.1 342.9 208.9 
544.7 438.8 34C..9 209.5 
550.1 451.8 361.3 208.8 
605.0 456.1 371.5 209.0 
593.5 453.6 378.1 209.7 
594.5 462.1 379.4 210.5 
592.2 464.6 391.9 211.3 
599.7 471.9 393.3 212.8 
609.6 475.3 402.5 213.4 
616.7 482.7 41)5.9 213.8 
669.0 486.8 417.7 214.1 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EXPENDITURE IN HOTELS,PUBS AND RESTAURANTS DEPENSES POUR HOTELS,CAFES ET RESTAURANTS 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUX EM- UNITED IRELAND DAHMARK Ell AS ESP AHA PORTU- USA 
LAND LAND BELGIE BOURG KINGDOM GAL 
PRICE INDICES 1975 = 100 INDICES DE PRIX 
1979 s 160.3 123.1 154.3 190.5 140.0 137.8 138.8 172.8 173.7 151.3 177.7 : 204.2 : 
1980 .!J 187.8 129.7 176.3 233.3 149.0 143.1 144.2 210.5 212.5 163.9 223.6 : 235.4 : 
1981 g 225.0 137.9 204.6 337.9 163.5 150.5 154.9 240.7 266.5 179.1 293.5 : 281.9 : 
1982 s 244.5 144.1 231.4 340.0 176.6 155.7 163.4 268.1 325.6 196.9 354.8 : 345.7 : 
1983 s 269.8 148.8 259.0 396.2 183.7 168.6 17&.0 285.3 373.4 214.3 456.7 : 429.1 : 
1982 J 230.4 141.7 218.6 314.2 169.4 153.7 158.5 252.2 188.0 324.4 : 307.6 : 
1902 F 233.1 142.3 221.1 323.4 169.7 154.0 159.4 254.0 294.7 188.0 327.3 : 314.7 : 
1982 1·1 236.7 142.7 224.4 329.3 170.0 154.0 159.4 259.3 190.0 330.6 : 322.2 : 
1982 A 240.3 143.1 228.2 332.8 177.8 154.8 160.5 262.5 192.0 345.7 : 334.4 : 
1982 M 242.1 143.4 230.7 337.0 177.9 155.1 162.7 264.5 326.4 195.0 339.7 : 342.2 : 
1982 J 243.6 143.9 232.8 340.1 178.2 155.4 163.4 264.6 196.0 355.7 : 348.0 : 
1982 J 244.9 144.2 234.7 341.7 178.3 155.5 163.4 265.8 198.0 358.5 : 349.2 : 
1982 A 252.6 144.9 235.3 345.3 178.5 156.1 165.6 285.5 339.0 199.0 362.1 : 360.3 : 
1982 s 254.2 145.2 235.9 348.3 179.2 156.8 165.9 287.6 202.0 366.3 : 358.5 : 
1902 0 25C.1 145.8 236.7 351.1 179.9 157.0 165.8 273.0 205.0 369.5 : 363.6 : 
1982 H 251.6 146.2 237.7 355.4 18~.1 157.5 168.1 274.4 342.2 205.0 372.3 : 372.0 : 
1932 D 254.0 146.4 241.1 361.3 180.3 158.0 168.4 274.1 205.0 405.2 : 376.0 : 
1983 J 257.8 146.7 246.0 373.7 181.1 163.1 168.8 276.2 207.0 384.7 : 377.3 : 
1983 F 260.0 147.3 248.9 378.9 181.5 166.9 166.5 277.3 364.2 207.0 391.0 : 387.2 : 
l<Jo3 1'1 262.1 147.6 251.5 385.5 181.9 166.6 166.5 278.3 208.0 397.6 : 396.4 : 
1983 A 264.8 147.8 254.8 387.6 133.1 167.7 178.2 282.6 208.0 399.3 : 411.7 : 
1983 1'1 267.5 148.1 256.8 390.7 182.8 168.6 180.0 284.0 369.8 213.0 445.6 : 422.2 : 
1983 J 269.0 148.3 258.1 393.0 183.9 16 9.1 180.1 285.4 214.0 456.6 : 433.5 : 
1983 J 270.9 148.9 260.6 396.6 184.2 169.5 180.2 286.2 216.0 468.7 : 427.8 : 
1983 A 273.3 149.7 263.1 403.1 184.5 169.7 182.6 287.7 377.4 216.0 475.1 : 448.2 : 
1983 s 27lt.8 149.9 264.4 407.9 185.0 170.0 182.6 288.9 218.0 475.7 : 447.8 : 
1983 0 279.9 150.1 2!.7.4 410.4 185.1 170.4 183.2 290.9 221.0 599.0 : 455.3 : 
1933 H 277.8 150.3 26S.1 413.0 185.6 170.8 133.5 292.2 382.1 222.0 478.7 : 459.9 : 
1')83 D 279.5 150.5 268.7 414.2 136.1 :::.71.1 183.5 293.9 222.0 508.2 : 4<>2.0 : 
CONSUMER PRICES 
ENERGY PRODUCTS 
EUR10 
1979 g 151.1 
1980 g 191.0 
1981 g 231.0 
1982 J! 259.4 
1983 g 277.6 
1982 J 248.7 
1982 F 245.6 
1982 1'1 246.5 
1982 A 248.5 
1982 M 251.2 
1982 J 255.9 
1982 J 260.1 
1982 A 265.6 
1982 s 268.7 
1982 0 271.8 
1982 N 275.2 
1982 D 275.0 
1983 J 274.1 
1983 F 272.3 
1983 M 269.2 
1983 A 271.8 
1983 M 274.5 
1983 J 275.6 
1983 J 277.8 
1983 A 280.4 
1983 s 283.1 
1983 0 283.0 
1983 H 284.3 
1983 D 284.5 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
127.9 
144.3 
167.8 
175.8 
173.7 
176.7 
172.2 
167.8 
167.1 
170.3 
172.5 
176.3 
176.9 
179.6 
184.4 
184.3 
181.8 
177 .o 
172.5 
166.4 
166.6 
168.9 
170.5 
172.6 
177.6 
178.4 
177.0 
177.8 
179.3 
K 
FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIE 
PRICE INDICES 
155.9 186.8 134.8 133.7 
196.3 267.6 162.4 170.6 
234.0 337.3 197.0 208.7 
270.4 399.8 215.3 235.0 
295.7 463.4 221.1 225.3 
254.2 372.8 214.6 232.7 
255.6 367.5 214.0 225.6 
261.5 369.1 210.3 226.0 
262.5 370.2 209.6 233.3 
264.5 372.3 213.6 237.4 
266.7 380.8 218.6 243.4 
269.7 392.3 218.3 242.0 
273.7 418.5 217.0 245.2 
277.7 425.4 217.2 255.3 
281.9 434.0 218.7 230.0 
286.4 446.3 218.0 228.3 
290.7 447.9 21·3. 4 220.7 
288.3 453.8 218.4 218.9 
286.2 453.8 217.5 217.6 
283.6 451.6 215.4 218.2 
289.8 452.7 217.5 217.8 
294.7 456.7 21·9.5 222.1 
297.0 457.5 220.4 224.1 
297.4 460.7 224.3 226.7 
299.4 461.0 226.0 231.9 
301.8 473.8 225.0 232.9 
303.5 476.5 221.9 228.1 
303.5 481.0 224.1 233.1 
302.9 481.5 223.2 232.0 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ENERGETIQUES 
LUX EM- UNITED IRELAND DANMARK 
BOURG KINGDOM 
1975 = 100 INDICES DE PRIX 
129.0 158.2 157.1 170.8 
154.2 199.6 217.8 239.3 
175.8 240.9 285.9 300.4 
199.0 267.4 330.1 341.3 
220.6 286.8 365.2 343.4 
191.3 253.2 329.0 
191.2 249.1 318.2 329.0 
188.6 251.9 333.0 
188.6 258.2 331.0 
193.6 262.6 325.4 322.0 
193.6 269.4 332.0 
202.4 271.8 343.0 
203.4 275.3 335.9 346.3 
203.5 275.0 352.5 
208.4 277.4 362.6 
214.4 281.6 341.0 363.2 
209.5 283.4 352.1 
219.4 281.7 352.3 
216.8 281.1 354.6 351.9 
216.6 280.2 341.7 
213.4 284.7 340.0 
212.6 286.0 361.3 338.0 
212.4 285.8 337.5 
226.1 288.7 339.5 
224.5 290.0 368.4 342.0 
227.4 290.2 348.3 
227.2 290.5 346.1 
225.2 291.3 376.4 343.1 
225.5 291.3 340.7 
ELL AS ESPANA 
149.1 : 
212.4 : 
263.9 : 
293.0 : 
341.5 : 
284.3 : 
284.4 : 
288.3 : 
290.9 : 
291.9 : 
291.9 : 
296.0 : 
297.4 : 
297.5 : 
297.9 : 
297.9 : 
297.9 : 
326.8 : 
332.6 : 
343.1 : 
343.1 : 
343.2 : 
343.2 : 
343.3 : 
344.6 : 
344.6 : 
344.6 : 
344.6 : 
344.6 : 
PORTU-
GAL 
271.6 
361.0 
432.6 
517.4 
694.4 
468.0 
502.2 
502.2 
502.2 
502.2 
527.9 
530.9 
530.9 
535.0 
535.0 
535.0 
535.0 
604.2 
648.9 
648.9 
648.9 
648.9 
648.9 
721.6 
742.6 
744.1 
744.1 
765.9 
765.9 
USA 
156.2 
204.5 
232.0 
235.6 
237.4 
235.8 
233.9 
230.0 
224.1 
227.7 
237.0 
240.4 
240.4 
240.2 
240.7 
239.3 
237.8 
234.7 
230.3 
226.4 
232.2 
238.6 
242.0 
243.5 
243.4 
243.1 
240.7 
237.8 
236.7 
N 
<0 
L 
CONSUMER PRICES 
BR 
EUR10 DEUTSCH FRANCE IT ALIA NEDER- BELGIQUE LUXEM-
LAND LAND B.:LGI~ BOURG 
PRICE INDICES 
1955 39.2 52.0 33.0 36.3 39.0 45.6 51.3 
1956 40.4 53.2 33.6 37.5 40.0 46.8 51.6 
1957 41.4 54.3 34.5 37.9 41.6 48.3 53.8 
1953 43.3 55.5 39.7 39.0 42.2 48.9 54.3 
1959 44.1 56.1 42.1 39.0 42.6 49.6 54.5 
~160 i 44.9 56.9 43.3 39.7 43.6 49.7 54.3 
Nl61 46.0 58.3 44.9 40.1 44.2 50.2 55.0 
c.o,62 47.9 60.6 47.2 42.4 45.3 50.7 55.5 
n'63 49.9 62.4 50.0 45.6 46.8 52.0 57.1 
t-~164 51.7 63.8 51.6 43.3 49.5 54.1 58.9 
165 53.6 65.9 53.0 50.5 51.8 56.3 60.9 
-..166 55.5 63.2 54.4 51.6 54.8 58.7 62.5 
~167 57.0 69.4 55.9 53.6 56.7 60.4 64.3 
a-168 58.7 70.5 58.4 54.2 58.8 62.0 65.9 
~,Jill69 61.0 71.8 62.3 55.7 63.1 63.9 67.5 
1970 64.0 74.3 65.7 58.4 65.9 66.9 70.6 
1971 67.8 78.2 69.2 61.2 70.9 70.1 73.9 
1972 72.0 82.5 73.4 64.8 76.6 74.1 77.7 
1973 78.0 83.2 78.8 71.8 32.8 78.7 82.5 
1974 88.2 94.4 89.5 35.5 91.0 88.7 90.3 
1975 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1976 111.0 104.3 109.6 116.7 109.0 109.2 109.8 
1977 123.2 108.1 119.9 133.3 116.0 116.9 117.2 
1978 132.6 111.1 130.8 155.0 120.9 122.1 120.8 
1979 146.4 115.6 144.8 177.9 126.1 127.6 126.3 
1980 167.4 122.0 164.5 215.7 134.9 136.1 134.2 
1931 188.9 129.2 186.5 257.8 144.1 146.5 145.1 
1932 209.7 136.1 208.9 300.2 152.7 159.2 158.6 
1983 227.5 140.0 228.5 344.3 157.0 171.4 172.4 
PRIX A LA CONSOMMATION 
UNITED IRELAND DANMARK ELL AS ESPAAA 
KINGDOM 
1975 = 100 INDICES. DE PRIX 
32.0 29.6 32.4 40.8 21.5 
33.6 30.9 34.4 42.3 22.7 
34.3 32.1 34.7 43.3 25.2 
35.9 33.6 35.0 43.3 23.6 
36.1 33.6 35.5 44.9 30.7 
36.4 33.7 36.0 45.5 31.4 
37.7 34.7 37.2 46.4 31.7 
39.2 36.1 40.0 46.2 33.5 
40.0 37.0 42.5 47.6 36.4 
41.4 39.5 43.8 43.0 39.0 
43.4 41.5 46.5 49.4 44.2 
45.1 42.7 50.0 51.9 46.9 
46.2 44.1 54.0 52.8 49.9 
48.4 46.1 53.2 53.0 52.4 
51.0 49.6 60.3 54.3 53.5 
54.2 53.6 64.3 56.0 56.6 
59.3 58.4 63.0 57.7 61.3 
63.6 63.5 72.4 60.2 66.3 
69.4 70.7 79.1 69.5 73.9 
80.5 82.7 91.2 88.2 85.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
116.5 118.0 109.0 113.3 117.6 
135.0 134.1 121.1 127.1 146.5 
146.2 144.3 133.3 143.0 175.4 
165.8 163.4 146.1 170.3 202.9 
195.6 193.2 164.0 212.6 234.5 
218.9 232.6 183.3 264.7 268.6 
237.7 272.5 201.9 320.1 307.3 
248.6 300.2 215.8 385.8 344.6 
PORTU- USA 
GAL 
28.9 49.8 
29.8 50.5 
30.3 52.2 
30.7 53.6 
31.1 54.1 
32.0 55.0 
32.5 55.5 
33.4 56.2 
34.0 56.9 
35.2 57.6 
36.4 58.6 
38.3 60.3 
40.4 62.0 
42.8 64.6 
46.6 68.1 
49.6 72.1 
55.5 75.2 
61.4 77.7 
69.4 82.5 
86.8 91.6 
100.0 100.0 
120.1 105.7 
153.0 112.6 
186.6 121.2 
231.8 134.9 
270.2 153.1 
324.2 168.9 
396.7 179.3 
497.9 185.1 
CANADA 
48.8 
49.5 
51.0 
52.4 
53.0 
53.6 
54.2 
54.3 
55.7 
56.8 
58.1 
60.3 
62.5 
65.0 
67.9 
70.2 ' 
72.2 
75.7 
81.4 
90.3 
100.0 
107.5 
116.1 
126.5 
138.1 
152.1 
171.0 
189.5 
200.5 
JAPAN 
30.7 
30.8 
31.8 
31.7 
32.0 
32.9 
34.7 
37.0 
40.2 
41.7 
44.5 
46.7 
48.6 
51.2 
53.9 
58.0 
61.5 
64.3 
71.9 
89.4 
100.0 
109.3 
118.1 
122.6 
127.0 
137.2 
144.0 
147.8 
150.3 
•' . 
" 
w 
0 
